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RESUMO
Esse memorial trata-se de uma narrativa do percurso do autor como educando e
educador. Pretendeu- m uma defesa
s e um
tem disseminado e implantado
por
objetivo ular da
U fazer uma
aprendizagem das cores, a defesa do doutorado, destacando o papel transformador da
Para que algumas coisas
fizessem sentido, abordou-
trabalho e no Alguns aspectos pessoais foram relatados e mesmo quando
se fez com certa morosidade
encontrar pistas do que constituiu o professor em que se tornou. Em uma linha quase
cron -se um
busca a
eais a quem privou-se da oportunidade de se narrar e incluir suas
. Assim, promove-se agradecimentos, pedidos de desculpas, relata-se
mesmos dialoga-se com o tempo em que
se viveu, apontado a
, conta
como se fez, coment
ntendida como morada, um lugar onde se vive: como professor,
pesquisador e -se formalmente por meio de quadros e
listas as atividades que se realizou.
oportunidade que se teve de estudar, reivindicando
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rra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os
pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu
humanidade red -se totalmente de seu passado. Isso
um de seus momentos. Cada momento vivido transforma-
l orde du jour esse f Benjamin,
1940/1994).
Hoje, cinco de fevereiro de 2018, faz vinte e quatro anos e cinco dias que sou
,
imagens uma foto minha, ao lado de uma escultura de Francisco Brenan, na entrada
do museu que abriga sua obra,
Brasileira de Psicologia Social ocorrido em  2011, em Recife; uma foto de minha
cachorra Lili e uma foto minha com
meu pai, p
protesto, ironia ou humor.
mim como se fosse um cuidado da rede social comigo, lembro que aquela tirada ao lado
da escultura foi feita por minha colega do Instituto de Psicologia da UFU, Carmen
. A foto de Lili, minha Cocker ainda filhote, mostra que enfim ela dormia
opioide para aliviar a dor causada pelos seus
movimentos estabanados que tencionavam os pontos de sua cauda amputada e a febril
o de todos os
Por a
que recolhi e articulei como elemento do suporte que sustenta em mim a ideia de ser
a foto que me retrata junto com meu pai inclui-se na categoria dos retratos,
fazendo poucos registro de vidas que resistiam a serem urbanas. O retrato mostra um pai
jovem com seu filho, frente a uma casa que sei de relatos
. Seu nome
era imponente: Thomaz Albert Whately e ele ,
verificando a higiene na casa da italianada e se vestia de linho branco, como contava
A fazenda, local onde nasci, mantinha uma
me o XIX e que mais tarde, tornou seu dono importante e o
fez nome de rua e escola
recuerdos
facebook. Ele se depara totalmente externo e alheio
remetem a uma
uma postagem,
entos recentes, revestido de
produzir sentidos como gosta a boa escuta
desconexas.
lesmente devolve-se o que se deu sem saber,
. E convida todos a
Talvez o mundo como conhecemos esteja se acabando e se essa frase parece
tempo adquire. Quem sabe todo relato desse
velhos ou  velhos, como em Proust ou Romain Rolland e quase toda literatura que flerta
com o memorialismo, buscamos resgatar, como um atestado de que tal mundo existiu e
que ele foi vivido.
Felizmente as fotos ofertadas pelo F
se prestam a isso. Nem as minhas, em particular, servem para mim, nem aquelas do tipo
..., viu..., brincou... etc, has
dos drops ducora, a das
que atestar de modo conservador e
o o tempo que passou e o saudosismo de alguns, atestam a voracidade do
capitalismo, sempre em crise e sempre teso em produzir  novos produtos a serem
vida a uma busca de
suor ou adrenalina derramados ou a quantidade de garrafas ou latas vazias que se conta
meticulosamente como comprovante da felicidade ingerida, ainda que as garrafas ou
latas sejam de qualqu veja.
Mas as musiquinhas dos Drops Ducora, das balas Juquinhas, as fotos da vitrola
Susis, os  assentos do
AeroWillian, o fato de ter ajudado a empurrar carros Gordines ou DKV, ter brincado
com bonecas de papel ou lido fotonovelas e saber quem foram Paola Pitti ou Franco
Dani1 s
s, muit algoritmo que
os disponi a
trabalho humano. Nesse caso, ofertado gratuitamente para estar, como dizia antiga
(1973) nte inserido no
contexto.
Temos, pois o primeiro mote para esse trabalho: em qual contexto ele se insere?
Se insere, como aprendemos com Suely Rolnic (1993), em nossas
-
ao grau de professor titular. Isso tudo, enfim, ainda nos parece insuficiente.
Indagamos qual a necessidade e nos desculpem a palavra - utilidade - de se exigir de
Como sabemos
tal requisito perspectiva, que,
novamente com Rol
heia de marcas
pense sobre a
neoliberal
prioritariamente em alguns incidentemente, localizados em
pesquisadores, devem se comportar nessa ordem das coisas como mercados
. A ponto de
feitas pela necessidade de
icais,
.
Resta- - em algumas
poucas universidades/centro de pesquisas. Resta-nos as soft-sciences, que
demandam que tem
produzido rele narrativas e denunciando as
e nele produzir
Enfim, as refl
associada e a exc , s minorias e
exemplos bastante conhecid our da descoberta de um cometa, ou a ida
de um astronauta brasileiro um equipamento que
possibilite a
Por mais triste que possamos constatar, uma
que determinam nossa
pretens , os quais m filhos da casa
grande, que olham a escola com ou apenas promessa de votos e se empenham
investimentos sociais), para sustentar uma ideia abstrata de mercado, que produz um
do Brasil, e jamais
problemas.
um memorial, que entre outras coisas, visa
s pela Lei 9.394,
o Nacional, de 20 de dezembro de
1996,
Para efeito de registro, quando ingressei no curso de Psicologia da Universidade
da FFCLRP, da USP
era o da U
as mantenedoras
mero de alunos e cumprimento de suas metas nas
ns
co voltado para a iniciativa privada e
assessoria.
indicamos elas ocorrem em pelo menos cinco delas, e novamente se constata a pressa
imposta pelas bolsas oferecidas pelos s de fomento, da Capes, dos programas de
-
s
Humanos, que por muito tempo aplicou aos projetos de pesquisa em Psicologia uma
s pelo .
pesquisadores, avaliados atual
por ponto no QUALIS das revistas em que publicaram seus
com boa
.
mas como se
s e do financiamento das mesmas. Obvia
limitadas pela cremos
r feitas a partir delas: a
conta com pouco financiamento para produzir, por exemplo, pesquisas longitudinais, o
pode
ser mal , diante da falta de recursos,
estejamos deixando fora de no .
Discutir o papel a universidade quando se tem 20 anos e acabou-se de entrar em
pese os apelos de alguns arautos dos movimentos estudantis, como eu fui fazendo eco a
, pluralista, laica e outras perdem feio em meio
hormonal dos estudant . Quanto aos professores, parece que
aceitamos o convite para envelhecer na instit creditando que se
absorve a juventude dos discentes por osmose.
povoad
dispostas a crescerem como pessoas, experimentando-se e experimentando o que a
oportunidade oferece, cultivando-se intelectualmente, ainda que isso seja mais
verdadeiro enquanto uma expectativa que sempre sustentei.
entre os
faltam os laboriosos, burocratas, loucos, geniais, produtivos, os bem empregados, os
carreiristas e ocasionalmente, algum bem humorado. Pa
minha linha de trabalho , minhas pesquisas , por mais que ditas, raramente abrangem
mais que cinquenta por cento dos departamentos ou institutos de psicologia e
m aos institucionais. A
os personagens de nossa literatura como bons
partidos.
l nas universidades,
.
o custo de normas. No caso da UFU, com uma
o
Obviamente
deixar de fazer.  As atividades d
as atividades mais valorizadas. Cabe antes de qualquer
apontamento sobre a ex que nela, na maioria das vezes pesquisas que
, mas porque
de comunidades, O
Obviamente deveriam ser publicadas
Para mim isso demonstra a , pesquisa e
tra com u apontando a
necessidade de escolher ou construir
objeto investigado (S ), de forma a resolver objetivamente o problema que
se coloca. Seja em um projeto de pesq
colocado pelas ins
extensionista da universidade.
que tenho e sempre sonhei da universidade:
m
m . Como se pode pensar com Benjamim (1994), quando ele
, pela qual cabe fazer a
rastros, sombras e
pistas . E com esse ato, o pesquisador os insere na ordem dos discursos,
apresentando perspectivas de s divulgando-os.
o apontar
interesses externos, que se representam em sua comunidade, particularmente entre o seu
corpo docente. p
ela reproduz, -
social do local on e sujeitando-se aos
governantes que a det alguns de seus representantes docentes, que
em nome de um purismo , recusam-se -la,
estabelecida para as coisas e tomando-a como um fim em si.
a, que se abre a algumas
es c para exclui peremptoriamente outras, com
estudantes e professores chamando de magia negra os cultos de origem afro-brasileira.
-
morais
particularmente aos diferentes, representantes da diversidade sexual, das minorias (na
e a
s
-se com tentativas de se posicionar socialmente, sob o pretexto de
engajamento ac uniores e ligas de todo tipo.
-
professores,
ou a ser conquistada, no caso dos discentes. Assim, a uni c
s de ingressar nela, e as vozes dissidentes, dos
Enfim, uma
todos e um chamamento contra os ataques que vem sofrendo recentemente do governo
brasileiro, quando outro a e
Chile a prete
te memorial -lo como uma defesa
intransigente
uma possibilidade de m
os midiaticamente ad-
nauseum um grupo social e contaminar os demais.
-la,
-l um mundo habitado por
personagens reais, sob a perspectiva de nosso olhar, registrado a partir dos lugares que
nos colocamos no mundo
sido colocado. Resg
mas de um percurso no qual se foi acompanhado e que fez chega
Posto isso, indicamos que nosso objetivo
formal, desde a aprendizagem das cores, a defesa do doutorado, destacar o papel
s l na
medida em que as duas se amalgamam e produzem sentidos uma para a outra com
reciprocidade. implicitamente, na
o
percurso. mas deixamos ara a ainda que
isso nos custe alguma perda de objetividade.
Da Madeleine ao barrado de tinta
minha estante, em
o de luxo em uma caixa com s poetas e
escritores brasileiros. Trata-se de um desses pactos com o tempo. Adquirid
se fez acompanhar da resposta
, o que permitiu que fosse acompanhado por outra obra, igualmente em
b
m
Grande R Cultural, publicado em
outras obras, mais adequada a idade e aos dias em -la. Mais tarde, diante
das obras completas adqu , fiz uma retomada do autor,
. O contato de verdade com a obra de Proust de verdade deu-
se ou igualmente ruim-
editora Globo vendida em bancas de jornais no final dos anos 80
.
Assim, enquanto Proust permanece como um pacto com o tempo, resta dizer que as
ariamente quando a M
o perfume de uma vida e
memorial.
, para proteger
as pareces
ocasionalmente lustrava as carteiras feitas de ferro e madeira nas escolas antes do
Nasci de um ovo!
Um antigo programa de , de um apresentador
chamado Jota Silvestre, tinha um quadro denominado
. Esse programa e adultos ou
colegas de escola, falando consternados d ...
Minha me -se em uma revista do ato Donald , na qual uma equipe
pato Donald Em meio ao susto ele anuncia: asci de um ovo , e desanda a chorar.
aqui de contar minha vida de forma piegas e sentimental, pois se o humor e
a tristeza gerados pelo tempo, corpo e cultur afligissem
contar, e talvez nem o que viver. Quero aqui, narrar como um dos personagens dos
romances de fo
vida ao Pato Donald.
Seis , e a morte de meu pai, quando eu tinha
quarenta anos, me equipara a Freud, no que considero a grande perda de minha vida.
Sua a que o pai gostaria de poupar o filho: como se morre! Em seu
sua cachorra na
frente da sua necessidade de companhia. Morreu com
francesa.
a na sua
juventude ano de grupo e nunca teve
diploma. Ela, que ensinava o dono da fazenda, abandonou a escola no segundo ano de
Chagas ra. Ela,
pela tuberculose q s e pelo medo da guerra, que teria levado outro de
alistado voluntariamente seu peito estufado pelo
osso esterno, ou analfabetismo, carimbado na sua testa de lavrador a marca da
mpreitada, ainda que isso tenha lhe rendido o apelido de Patriota
pela vida afora.
Sou o terceiro dos quatro filhos, e pelo que ouvia de amigos de meus pais quando
menino, eu f com quatro anos a mais que eu,
escola com o prosaico nome de
mais velha que eu, sempre se gabou do nome de artista, que segundo ela homenageava
Shirley Templ o glamour da
artista. Marcas de um homem religioso, devoto de Virgem Maria personificada na
imagem de N ria chamar-se
de santo. Eu fui chamado de Luiz, como meu pai;
porque era um nome bonito e em voga.
de , de Jos Mauro de
Vasconcelos, re
dois e mais tarde, quando me tornei conversador e bagunceiro em sala de aula,
acrescentei o Preste por minha conta, ao dizer que tinha nome de comunista porque as
professoras diziam:
agradava mais do
fazendeiro das selvas de a combinava com os
xingamentos de minh
Meus pais deixaram a fazenda onde moravam em 1961 e passaram a morar em um
trabalhou de estivador e uma profiss qual ajudava a cavar
valas
Era um homem de altura mediana, forte e extremamente inteligente e engenhoso. E
mui
bonita, inteligente e dona de uma ironia cortante.
Monteiro Lobat e eles querem matar
frases que somente poderiam ser
ditas por quem conhecia o animal, c -lo. Isso se dava
s cobras, que lhe causavam medo e um respeito distante. Ela gostava de
comer antes. Diante das dificuldades financeiras, trabalhou de lavadeira e passadeira de
roupas iu quando precisou levar os filhos juntos.
Quanto escola, os dois divergiam. Para meu pai bastava aprender ler e escrever, e
ensino fundamental). Ela considerava ne
Minha ir ser quando se
descobriu que ela era Aparecida, foi a que mais sofreu. Seus cadernos tinham
por meu pai, para que sem arrancadas. Sua
a cartilha, os livros passavam de um para outro, como se fazia
em todas as casas.
oitocentos tons
cores. Ocasionalmente se ganhava alguma de um dos moradores do p no qual meu
pai era zelador, com 36 cores, que era utilizada pelos quatro.
-los de
maloiado
Aos poucos ambos deixaram de se preocupar com o ensino dos filhos. Com todos
Foi quando conseguiram resgatar a posse de
um antigo terreno comprado no p truir uma casa.
Todos seus quatro filhos . S
se importava
com seu resultado escolar, desde que a frequentasse e desfrutasse do sucesso que seus
fazia com as meninas. Chegou a ser
E
Obviam cada por momentos tristes, e parodiando a
todos perderam-se na vida, como deve-se
dar, e de alguma forma reencontraram-se outros, que ainda se encontram nas ranhuras
do tempo e mesmo sem a o barulho que infestava o quarto que os quatro dividiram em
s um pouco.
rnando momentos de extrema lucidez com
outros de aleatoriedade, desencava de um passado remoto, no qual suponho que ela
de seus pais e
, que constato Foi dessa gente que
vim.
que eu a reconhecia, se o que guardo , tratava-se
de um parque infantil, na cidade de Ribe vid
era Parque Infantil Peixe Abade, deve-se
cinco.
que se parecesse com os peixes que ocasionalmente se comia na minha casa. Nunca
descobri ou desconfiei na concretude do meu pensamento de cinco ou seis anos que o
atava do bicho, mas de um nome de pessoa. A mesma
feminino, e sem saber o que era sexo e muito menos masculino ou feminino, respondi
concretamente feminino, porque na palavra feminino tinha a palavra menino, como eu
teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget e talvez relatar o reconhecimento de uma
identidade sexual, o que de fato ocorreu muito mais tarde. M iro o
sentimento de vergonha ocasionado pelo erro cometido, principalmente diante da
,
particularmente para um menino com cabelos cortado ao modo americano, no qual se
preservava os c as laterais eram raspadas.
Era cortado assim pelo e sob
quadrinhos de
barbeiro pedindo esse corte para provocar o riso nos
fazer.
estrelinha na boca, e do barbeiro
que colocava sulfa nos esfolados, uma diretora que tinha um broche com formato de
chamava Ivone, quadra de basquete, piscina, caixa de areia com escorregadores, campo
de cera e brincava-
rolo de papel, se faz A dama e o
nas paredes
Cockers.
Olhando hoje, consigo delinear, , vim a compreender
muito mais tarde, como o uso tirar o miolo das buchas
recortar losangos com tesourinhas infantis
joias , depois q
es requisitado
cria
ler.
aconteciam os concursos de misses na escola, ou dos pares mais bonitos,
nada disso ser estranho, e talvez
, se excetuando o trabalho com as buchas
vegetais e o recorte dos losangos assemelha ainda hoje
, na tentativa dos professores rsos para o caixa escolar que o
Talvez falte o ponto de vista de quem viveu o outro lado, quando
Cortar bal zinhos , assim como tirar o miolo das
buchas, um poema enorme para decorar,
para ser apresentado na festa promovida
antavam bem e tinha
estatuto de artista, por cantar nas festas. Talvez por isso tenha sido escolhido. A
aluna do ) na
tentativa de decorar o poema. Logo fui chantageado por ela, que pedia coisas como
gomos de mexerica ou a tampa de minhas laranjas , que
poderia me bater.
Como pode um menino de seis anos dar conta dessas coisas. Mais tarde, filmes
IF , de (Lindsay Anderson (1968) de Mussil
(1978), (1975) (1977)
isputas pelo poder,
ca .
de de s primeiros s que
lembro ter tido na vida. Primeiro para mim, ao reconhecer que n
decorar,
infantil e o terceiro, depois de muita esquiva, dito a professora, quase convulso, sobre
-lo.
receber alunos
mpanhadas de
amarelinha
trocando as pedras por cascas de bananas
cascas de bananas logo viraram aos olhos dos meninos, as duas pretinhas novas. Um
menino po
velha que os demais, para a maioria das
. Pairavam sobre todos os apelidos e os sobrenomes.
No meu caso, o sobrenome
entre as pernas e substitui-se o Juvelino, o personagem da musiquinha:
.
Devo ter rido e sentido vergonha simultaneamente.
Mas havia outras professoras, havia os meninos, havia a Regina que achava meu
cabelo cheiroso e contou para todo mundo que eu usava shampoo "Cashmere Bouquet",
quando na verdade era da Avon, e que um dia correu de mim e caiu no ltimo degrau da
escada que dividia a frente d
primeiro beijo e ser minha primeira namorada
que me prometeu e nunca deu um re
ainda hoje os
meus olhos, mais que a boca, como uma poesia que passava diante de mim, e me levava
como eu almejava que o vento o fizesse.
diferente. ,
o quarto grupo localizada no bairro
d
Diferente do que minh no qual
teria chorado e dado birra, ir para escola era algo que eu desejava. Aprender a ler me
parecia uma brinc
Assim, em e meninos em pranto entrei
na fila assim que meu nome foi chamado, sem o drama, como a maioria dos meninos
perava.
suponho ser gravidez, que se chamava Ivone como a professora que eu mais gostava no
Varley, antigos amigos de parque. O primeiro foi a
primeira pessoa da minha idade que conheci qu
ocasi . Outros vieram a se encontrar comigo
-vestibular.
s no tempo e contam que, em nossa sociedade, a escola acaba
sendo reservada para uma colegas de primeiro ano de grupo
reencontrados
anos, mostrou-se um estranho aos dezoitos; outro, que dormia durante as aulas da Dona
inha abandonado os estudos, e um terceiro, que se
chamava Luiz Carlos c
de filmes.
Aprender a ler e a contar foi simples. Nascido em agosto entrei na escola com sete
anos completos e em pouco tem
cinquenta na contagem dos
s, l , m , n
quase que uma descoberta
apontador em uma obra de civil, ou almoxarife,
ainda que tenha sido traduzido equivocadamente por Dona Janete como contador , uma
, segundo ela. Mais que isso
sempre. E
e mostrava figuras de santos.
Obviamente di
u-se para mim
le se lembrar dela quando o encontrei
j
protestante ou crente, como se dizia, que parecia fazer
gar comprado para meu pai, que bebia religiosamente uma
dose e apenas uma, antes de comer. Lembro-me de ter sido i
sobre meus tios, parentes... enfim!
mineiros por parte de pai, era uma
cria lto,
gesticular em italiano.
viraram nome de rua, alguns deles e seus
o descobrirem que a
muitos
, pelo pai
Deus ia de be
a e concluir que ela afetava
. Quem sabe fosse o caso de reafirmar com
Freud que e -atos que
da escola. Nesse sentid ter da
sociedade dota o
. E
criticas que fazem aqueles que
participam de grupo no whats app. Educar para a cidadania, nessa
perspectiva .
No segundo ano, sem ser Roberto , via a Margarida desfolhar-se na minha
frente, em outra escola: Escola Municipal , o segundo grupo, agora no
centro da cidade, para onde meus pais haviam se mudado. Dona Margarida era brava,
apesar de gostar de mim. Tinha uma auxiliar, Dona
-os tremer. Diante de Margarida, era doce e
demonstrava afeto pelos meninos. Empoderada ela era o diabo na terra.
Dona Margarida era brava, posto que ela lecionava para alunos transferidos, como
eu, que estava entre os menores e mais novos da sala, com oito anos de idade, e alunos
nos menores. Dona Margarida premiava seus escolhidos, entr
metros.
, descriminava os alunos que a
ele se opunham Causava-me
as ofensas dirigidas a Celso, um menino negro, retinto como ela dizia, de
quatorze anos, muito alto e magro, que certa vez, defendendo-se de golpes do filho de
Margarida, arranhou-lhe o rosto com as unhas grandes e forte que tinha.
A seu favor deve-se dizer o cuidado que tin
s com plantas nas aulas de
ignorar coisas que aconteciam na sua frente,
como o fato dos meninos maiores ficarem mostrando o pinto para os menores no meio
da aula.
O que se relata aqui refere-se ao ano de 1967 e creio que um tipo de escola
sta com olhos de hoje, Dona Margarida,
como a personagem de Roberto demonstrava uma fragilidade que se espelhava
la dever ensinar
enato. D., voltei a encontrar no terceiro
de
Bom aluno,
do quanto eriores se sujeitam as superiores e o quanto essas
Mas em 67 ocupava e fazia valer seu lugar de favorito, no que era
onizete E
apesar de ser uma escola central, era p
comer Preto e a italianada desfilava sobrenomes pobres que jamais
seriam nomes de ruas: Peracini, Boareto, Damasceno. Ironicamente lembro do prenome
dos meninos negros: Celso, Willhian, Gilmar e o sobrenome de nenhum.
O terceiro ano foi cursado em uma outra escola. A Esco
, famoso por ter sido
-
Palocci Filho Ambas abrigavam
entre seus alunos boa parte da c
enomes
lias poderosas: Seixas, Marchesi, Trivelato, Terreri, Bevaqua, Aquaro,
Fraga Moreira...
A escola era bem equipada e tinha cheiro bom. Primeiro grupo escolar criado em
-se professores e alunos de ser a melhor. Os meninos estudavam pela
o boletim de notas e
comportamento assinado pelos pais. As sextas feiras cantava-se o hino nacional.
Minha professora chamava-se Erondi. e a imagem que conservo dela sugere um
cabelo pintado. Era mais brava que Dona Margarida, punia mais; inclusive por baixo
desempenho
e alunos filhos de
aluno chamado J. do Nascimento.
O local de meu reencontro com J., meu amigo e grande rival
de canto no parque infantil. Tinha uma voz aguda, volumosa e clara e cantava muito
bem . .
J. era muito magro, mulato bem claro ou moreno como se dizia, com os cabelos
anelados e que quando cresciam , saliente diante do corpo, de
uma vasta
mim e Dona Erondi, que deixavam o couro quase desnudo. Usava sempre um velho
-se com
o tempo, na medida em que ele crescia. Os olhos pareciam maiores que os olhos dos
demais meninos, assim como a sua boca.
N
mostrar que sabia, talvez recordando dias melhores, era presa
ondi. -la. Primeiro com uma briga
da escola, na qual ele apanhou fragorosamente de outro menino, diante de seu
irm por ter chorado na briga, faltou no outro
dia. E depois disso, por mais que reagisse, passou a ser perseguidos por outros meninos
e apanhava constantemente. Fosse um bicudo ou um cascudo dado ou uma
paulistinha, que consistia em um golpe dado com um dos joelhos nas que
despertavam zombaria por parte de quem via e costumava doer muito
regia mais.
Bom aluno, talvez eu
eu convivia com filhos de
em casa s vezes de Erondi. Aos poucos fiquei amigo de alguns meninos na escola e era
amigo de J. va -lo quando
referia a ele pelo nome.
Olhando retrospectivamente, me enoja a crueldade da professora e dos meninos.
Nenhum deles, no entanto o fora como eu. Acreditando ser promovido de panela de
-lo de Nascimento como todos os outros faziam.
na primeira vez que agi assim
me lembro de ter falado com ele nunca mais. Lembro, no entanto que ele vezes
voltava- carteira onde eu me sentava com olhos que pareciam
pedir socorro . Ele estava com os
cabelos bem longos, hippie, ainda magro, mas sem aspecto doentio, andando ao lado do
fumando. Ele me cumprimentou com
aprendi
, parodiando o amado Jorge, pensei em
descrever
vinte anos. Dei-me conta que J.C. do Nascimento era alusivo ao imperador romano que
por um terceiro em uma cesariana. Que em nosso
caso, se recusou. J.C. foi a primeira pessoa que matei e o Nascimento enterrou meu
primeiro romance.
ao ano 2000 e que ela io
diante de meus alunos para marcar meu sentimento de finitude e o desgosto que me
, como queria aos dez anos.
Mil novecentos e setenta foi ano de Copa do Mundo, da Apolo 13, i, que era
admirado pelos meninos por ter, segundo a revista Placar ou Manchete acertado o
resultado da partida final
minha r foi uma das escolhidas para representar a escola. Ano de ser escolhido
a pela empresa Refrescos
Ipiranga, fabricante local da Coca Cola.
A brir que era canhoto
, conhecimento das regras e o nome das jogadas
ter sido sempre perna de pau. Um rapaz, aluno da sala, entendia tudo desse esporte e a
na copa de 70 fez furor com a meninada
e sucesso com a professora. Com ele aprendi que o primeiro gol do Brasil contra a
equi como eu escrevi na minha
exe
sobre a mesma coisa.
cheia de fantasias espaciais e sobre o que teria em outros planetas, tudo
P Mais
a
inteiro de para grudar na nave americana -la de volta terra. Por via indireta,
adoras, no
cantar incessante dos meninos da marchinha de autoria jamais revelada:
Cuba a
palavra fazia gosto a mim e aos meninos, com a cacofonia formada por duas
: Talvez a
,
indicassem
,
- . Ou como nos
parece hoje mais preciso, antes de tudo, disso tudo, havia
se torturava e matava os que nem amavam o Brasil como estava naqueles tempos
e nem o deixavam, como era a ordem.
avel, os mesmos autores de
que
de protesto e
nder mais tarde com a psican
simplesmente a , entre os escolares,
salas de aula, ao lado
a minha, me parece hoje uma tentativa de suspeita.
nha do imposto de renda
exortavam precisamos entender
As frases com os negritos colocados inte samos
faziam eco ao que se ensinava como Geografia: que
o Brasil nos anos 70 era um pa s com mais de 50 por cento de jovens no qual os idosos
eram em torno de
es
entender. Lembro-me
que assustou
e outros
Impostor Felix Krull (Mann, 1968) e processo de Kafka (1966). Mais tarde
somaram-se a esses outros tantos, como , de Graciano Ramos,
Lembro-me de de Dona Eunice indicar
um alerta, ao dizer
desvencilhar Hoje isso
oca, terrorismo e uso de drogas
pareciam a
que achava bonito, Che Guevara,
comunista.
envolver e as duas eram para
mim a mesma coisa. E
. Quando n
algo que
pai.
Talve eu
tenha tido de fato em 1986 quando fui e
fui incumbido de fazer a i, entrevistando pessoas na rua.
Paraler , no centro da cidade, uma professora recusou-se a se
identificar e disse que foi um tempo de horror nem lembrar. Associo
para o - a
brasileira, os mil s
maior floresta... Conquistava-se mentes. Lembro
de admi s demais meninos faziam e o quanto sofria ao ouvir de
que contava que eu era pobre quando conseguia contribuir com a caixa escolar com
quinhentos cruzeiros da nota de Dom VI, o que fazia a custo de privar-me de gibis,
doce e outras coisas. No fundo almejava entregar o boletim com notas com a estampa de
Tiradentes ou Santos Dumont no meio, como a maioria dos menino
Passei cinco e
meio e por achar pouco, menti aos meus pais que tinha passado com sete, o que ele,
meu pai, do qual era
zelador, alguns com filhos que fizeram o mesmo exame. Me causa certa estranheza hoje
me dar conta do tanto que ele se orgulhava do meu desempenho escolar e nunca tenha
dado
tempo, um empecilho: fazia todas tarefas ainda na sala de aula e quase nunca estudava
em casa.
dificuldades da prova, que temia e iria verificar pessoalmente.
foi constatar in loco
minha diminuta nota. Sentir-se humilhado em casa e fora dela por um cinco e meio
sem o cursinho de foi um desses fatores que nos ajudam a duvidar do
sentimento de autoestima pela vida inteira
Principalmente quando A.L., a menina e me referi acima, me olhava com cara
de sete e meio. Mas enfim, como ela, eu
terceiro criado no estado de S me recusar a namorar com
Era uma escola pl
pais de alunos para a infraestrutura. Em 1971 inaugurou-se um recinto com grades e
cadeados onde se guard
sora de E F
ostentava um suntuoso nome. Foi nesse local que se afixaram as listas dos nomes, nas
quais vinham primeiro o nome dos meninos e depois das meninas, em uma ordem mais
Minha sala era o 1.o
no segundo pavimento e dava de frente as palmeiras imperiais que faziam o caminho
para a escada de acesso a porta principal da escola, que nunca se abria para os alunos
que entravam pel a que frequentei, a despeito dos
meus olhos que se estranhava com o resto do meu corpo precocemente entrando na
uirindo entre os onze e doze anos quase a altura que tenho hoje.
Na sala havia 22 meninos cuja maioria tinha estudado comigo, e enfim, as meninas,
sentadas em
a todo o momento, ocasionalmente a figura
impactante do diretor Je o
ermelhada
de Dona
na frente com a caneta... Quando cutucado simplesmente passei a brincadeira para
frente, o que gerou ira de M.V.S. - Esse menino
.
Confesso que rio e sinto vergonha ao mesmo tempo quando relato isso. M.V.S. era
meu amigo r e era considerado bacana por todos. Por causa dele fui para
a diretoria no segundo dia de aula. Um inspetor, chamado Jorge Rodini, professor de
E
Comerciais, vice-diretor, me poupou do contato com o , ao conhecer
os com
M.V.S.
que a continham, por
Dona Francisca, na famosa biblioteca da escola.
e se eu continuasse a me comportar assim,
estampado na cara e confesso, dava certo status ser apontado ou indicado
como o menino advertido no segundo dia de aula. Essa marca, mais as espinhas, o corpo
uma
entre elas. E a meninos mais bonitos da sala era a
quarta. De baixo para cima.
M.V.S. bater nele na
bobagem aos pais dele, ele f
sentimento de ser um
filhos das ais
maus , por minha causa; donos
porque ainda hoje guard
com o nome completo. Parece-me
vezes ao dia e terem sido decorados como se fazia com as tabuadas
os participantes. Talvez
formadora de fascistas, como muitas vezes fiz e seja uma forma de declarar amor:
Por ser uma escola pluricurricular havia disciplinas interessantes, como artes
ma impedia a
, Maria de Lourdes, ou Dilu,
era dela guardo
disputavam para carregar rio o de Carmen Miranda e
Dircinha Batista. Ela implicava, no que era propositadamente provocada, com os
chicletes e balinhas dos alunos, que mandava tirar diretamente da boca para o cesto de
lixo. Contrariando os demais, eu gostava dela e achava desrespeitosas as musiquinhas
.
me lembro do nome do professor de Artes Industriais, mas era camarada.
Exigia gastos que nem sempre agradavam meu pai. Com o professor de Artes P s,
meninos e meninas, depois aos poucos me dei conta que era t
entre eu e um colega dele comigo persistiu em parte do ano seguinte, no
qual foi meu professor por um tempo antes de ocupar algum cargo. E era correspondida.
A
desenhos
libertar- endiam minha
Ele tinha o que considero uma das piores formas de autoritarismo, aquela que se insinua
sobre forma de cuidado e acalanto e rouba do outro a
o era b tamb , de posturas que
. Visto com olhos de hoje me parecia um alpinista social.
Vindo de outra cidade interessava-se particularmente pelo sobrenome dos meninos,
especialmente
Quanto a mim, Dr. eu era filho ou neto de um tal de Dr. Avelino,
que morava da escola e era um
.
am Avelino no nome e eu respondia com alguma
nte n
atos como uma resposta positiva, no caso, apresentando-o ao meu pai.
gentil, conduziu-
em toda sala que passei por isso
bimestres
Havia professores maravilhosos seu Santili, era o pai da
Santili, a e a tratava da mesma forma que
aos demais alunos. Imprimia a disciplina a . Foi
a minha seis e meio, que
acompanhava ou se aproximava da minha nota aferida na prova, aumentou a sua quando
me dei nota menor. Dona Rute levava os alunos a experimentos sobre a
me sorria com seus
esmalte, que os deixavam com duas cores. Havia a professora de estudos sociais, que
aspiravam liberdade, Dona Cidinha, uma professora substituta que se passava por
sala ao museu
altou no dia. Em sua aula seguinte, sob entusiasmado apoio dos
alunos, retumbava no quadro, em letras garrafais desenhadas como se diamantes, a
-se a entrar na sala,
queria saber o autor da fa aria O. ob
o que quase toda a sala se encontrava. Cidinha desculpou-se esfarrapadamente
antes de entrar na sala iliane. disse:
pouco tempo com plan rimeiro
pelos meninos e depois pelas m . Alguns
m duas e uma terceira poderia significar
aria O. posteriormente. Como eu
o coletiva e por ter brigado na rua com Marta M. na
.
Agravava no meu caso a revolta que se abateu na classe contra a professora, por
ter marcado uma prova de um dia para o outro para controlar a disciplina. Isso resultou
uma nota relevante na
prova ... diretoria, pais chamados na
escola carteirinha.
.H., que a xingou na rua, precisei confessar meu crime na frente da
sala, diante de s dizendo que se sentiu morrer.
Por frases infantis que transcrevo ipsis litteris
igualmente pueril. As
que valia dois pontos para a equipe vencedora, acrescido aos pontos aferidos nas
av Tal procedimento, hoje, para mim
minha oponente Cidinha me subestimava, o que o m. Outros me
querendo c
, para todos.
Eram duas duplas: a dos bons alunos, segundo a Cidinha, Paulo S. contra Ana
.C., que empatou sem que um acertasse sequer um formulada pelo outro; e a
dupla dos ruins: eu contra Santili, que as meninas consideravam injusto. Paulo S.
Venci perguntando sobre a
va INPS,
local onde, filho de pais empregados com carteira assinada, consultava e tratava aos
dentes com os mesmos materiais que davam duas cores aos dentes de Dona Rute.
Abafado o caso , veio no final do ano
, com a
nomes que ficaram para exames finais. Sem a nota eu ficava de exame final precisando
da e corrigida por
Dona Tereza
conseguiu.
opressivo,
que vezes parecia sugerir que eu estava em outro lugar, brinquei com os meninos que
ficara s rua
Campos Sales e os outros. Por acaso eu morava, mas pertencia ao outro grupo, dos
radas nas Lojas Marte, popular e
conveniada com a escola e
se diferenciavam,
entre as do JP, as da Loja Marte e as mundo, como a que Renato .D.
usava.
Ser bom de nota, grande, veloz, bom de handebol que se jogava na aula de
cinco melhores da sala..
Z .O. dos meninos, era
dos que tinham as de quem todos gostavam.
. Foi de iniciativa dele
a vaquinha para enato.D., reduzido a
enato. enato. havia
estudado comigo no segundo ano de grupo e isolado aproximou-se de mim,
no que foi aceito, uma vez que eu me muito parecida com a
dele e de Paulo E.. Se Paulo E., o gordo, era o primeiro, Eduardo .B., o de nariz de
tomada, o segundo e ele o terceiro por causa dos dentes, eu era o quarto mais feio da
sala
Havia o grupo que os meninos chamavam de as pelas
meninas bonitas da sala. Marta.G. era necessariamente bonita, tinha
ficar pensando
coisas com ela. Era minha amiga e colega de grupo o nosso era no inicio do primeiro
Certa vez a desenhei na aul por eu ter
reproduzido o que me pareceu uma espinha.
esquisitos Cristo Redendor
jogou-
a diretor
.
Em 1972 Mara G. certa vez aproximou-se de mim e disse que eu estava ficando
bonito. Sem voz oscilando, usava assumidamente os cabelos penteados ao meio como
era moda. Era conhecido por ser bom velocista nas provas de 100, 200 e 400 metros e
jogar bem handeball e pasmem futebol. Era meu ano de despedida do ,
pois como acontecia com todos em casa, faria quatorze anos no ano seguinte e deveria
Meus amigos eram outros, estudava a tarde e os com nomes de ricos estudavam
de quem diziam que
queria ser presidente do Brasil. Ele era amado por todos, estava sempre impecavelmente
limpo, mesmo quando os meninos . Ele cedia o fundo de sua casa
para os jogos interclasse.
podia
constavam as
as
B
sexualidade. A obra de Lobato e Francisco Marins foram lida ntre alguns
livros proibidos, ,
devorados na surdina no intervalo entre as aulas.
licenciada em Psicologia, ao descobrir na pronuncia
por um colega meu, que eu era o autor do texto que ele lia; de inteligente
por um que ministrava aulas erava;
amigo de minha vizinha A.L. que
ela  ficasse esse aula; fui Regina,
que me pediu para conjugar o verbo cantarolar no pre to imperfeito e riu aos montes
, o mesmo ,
aprendido por dois anos com Dona Jaule; tinha meus trabalhos expostos pela professora
de Artes, surpresa por eu ter descoberto sozinho a perspectiva em uma aula dela e fazer
colagens inusitadas
animais e plantas, a despeito das aulas dela. P
anterior parecer um anjo. Essa,
adiantava perder a carteirinha escolar.
A maioria o tinham,
como de resto os filhos da italianada pobre, mas nunca Silva. Se alguns eram
Marta e as
temunho sobre mim sempre. A meu favor
eu lous inspirado em um
jornalista local,
ironia, a despeito do conhecimento dos
Ao fim, os meninos
que , me chamavam de amigo e andavam comigo. E iam
na minha vida, a despeito de mim, pois me aguardava o
trabalho e o ensino noturno e alguns deles, jamais eu veria novamente.
a
pensada e assim, uma
o C Olavo Bilac
talvez levassem alguma ideia de cidadania, ao dar aos meninos o direito de votar em
scista da
.
, como algo alusivo
Os trocadilhos me fascinavam, principalmente quando se podia responder que a
da . Era refrigerante
- er-
ou conversa ou o nome da novela que havia passado a pouco na TV
Tupi, em 1969.
e ao mesmo tempo que fascinou ao me prenunciar que as palavras
amente,
obviamente muito mais tarde, a despeito do uso deslavado que passei a fazer disso.
Vestir-se com a faixa da chapa vencedora, depois de votar na derrotada, era uma
enojav Ler escritos, panfletos, votar e torcer contavam de uma
participavam , mas que
ico, de nenhum nome ou rosto feminino. Talvez em 1971 isso fosse
normal e o melhor que elas poderiam levar da escola para casa fosse o diploma de
o pelo Otoniel Mota e os cursos de Artes para o Lar, no qual
aprendiam a cozinhar, costurar, bordar etc., enquanto aos meninos o cuidado limitava-se
a a frutas espremidas
manualmente para o suco.
Os cineminhas com ,
b engano,
que enfatizava a culpa e o medo depois de atrativas imagens e fatos cientificamente
curiosos, as vezes quase aventuras.
de moral do meu jeito e aproveitava os conhecimentos que eles transmitiam. Os hinos,
como o do Estudante, que dizia assim:
, entoado hoje seria
considerado um libero pela meritocracia.
ir avante . Nesse contexto, era quase um acidente ou o caminho natural para aqueles
para quem a escola tinha sido feita. uvidos em
talvez foss Pela rigidez
-se o que se esperava das escolas no
ou impedidos- que se mudasse para o
Alcides Correa, antigo anexo do E na tradicional avenida Nove de Julho, como
aconteceu comigo, por outros motivos.
Noturnos
Guiomar Novaes e suas famosas e d Noturnos de
existiam para mim em 1973
momentos de amor e paz.
Do meu jeito tentava resistir ao estudo noturno procur
rto: meu pai me achava
nal, o que me daria tarde
livre para continuar estudando no Otoniel Mota. Mesmo assim arrumou a bicicleta para
o que seria meu primeiro dia de trabalho efesa, e contra mim,
as para todos que almejavam
Antes de meu primeiro dia no Alcides Correa, no terceiro ginasial, fui
reconhecer a sala onde estudaria no Otoniel Mota, meus novos colegas e de certa
Se toda a rigidez da escola
me nauseava, perder todos os meus amigos de uma vez
descobri que amigos da universidade permanecem a despeito de morarem muito longe.
com as centes, a vida
me parece ainda hoje, limitar-
Nem a suntuosidade E.E. Alcides Correa
bonito e alguns equipamentos interessantes como as quadras esportivas de que
dispunha, como anexo do Otoniel Mota, nem poder ir acompanhado de uma de minhas
e o fato de ser mais perto de minha casa, consolava. A sala de aula
do terceiro ano
bairros da cidade e trabalhavam de dia. Mais novo da sala, e apesar da altura, franzino
, grande parte deles adultos, os nomes soavam alto e do alto, os
namoros pareciam certos e
fosse uma farsa. De aluno brilhante, a aluno
que os rapazes me tratassem como mascote e tentassem me incluir, perto deles era ainda
brinca de sei, para o resto da vida. Havia
outro menino menor,
beira de se tornar adulto e que se dizia comunista.
Por mais que eu
para os jovens das classes mais pobres, talvez pelo contraste, aquilo que eu presenciava
deixou poucas marcas. Lembro vagamente do rosto da p
longe do cont
l .
ecia uma
rio abatia na conta de compras de meu pai. Fumava
me deparava com uma sexualidade mais poderosa que a
minha, que chegava o
a briga.
ho
se levantaria facilmente, o que permitiria que
s
e em caso de insucesso, as pernas treinadas diariamente na bicicleta de carga e a antiga
velocidade me colocariam facilmente a distancia caso ele conseguisse reagir. Mascote
eles queriam que eu brigasse e se encarregariam de acabar a surra depois
m -me paralisado por
Venci uma
entre si empur -
o
e a maioria deles presentes na
escola, eram bons. Trabalhavam e estudavam ainda que isso fosse um eufemismo, como
lmente em
. Pessoais , na medida que me contavam um mundo jamais pensado
enquanto aluno do Otoniel Mota. Um mundo no qual a vida se impunha em suas
demandas mais mesquinhas, como comida, moradia, roupas e a sexualidade que na hora
devida iria romper tudo que se colocasse entre a possibilidade de contato.
Foi o prim
finais de quase tudo e fui aprovado sem ter certeza de que sabia alguma coisa. Em 1974,
mais a vontade no ambiente, voltei a ter algum aproveitamento, fiz amigos, guardei
algumas saudades, ma a dificuldade estanquei a
sangria que se abriu com a ruptura entre uma forma de ensino e outra.
Maia, Elton John, Secos e Molhados, Maria Be ta
uma indisciplina, vazia para mim ainda, em alguns professores, que se arriscavam a
s sentidos das coisas. O
. Seja na
luz solar dos turnos matutinos, o sombreado dos noturnos, escolares e de
Chopin.
a ter nomes, ou ao menos
ainda namorados, Paulo Torres que me incentivava a sair de casa e viver por conta
(o que eu aspirava), Damaris, que na boca de Paulinho virou Gal Costa e depois
imitando a
cantora Maria so, o
o e o Cesinha, que era
m.
Aos poucos me deixava habitar por um novo mundo, que dialogava com as
pessoas com quem trabalhava, agora em uma oficina. As conversas eram mais livres e
dade
contexto, me lembro de ser membro de uma seita religiosa defendendo ideias burguesas
e valor eu fazia sempre quando discutia
com s omunista para quem disse que ele queria igualdade entre todos
para ter mais do que tinha e ofendi profundamente.
Constato que os reencontros com os colegas
se tornou meu amigo, eu visitei por um tempo no
lugar onde ele trabalhava,
reencontrei quando a estudante de Agronomia em
Jaboticabal, e eu mais maduro, me retratei das constant
. E Versezi, em cuja casa fiz um
ele
tenho conhecimento deles dois terem feito curso u
. Ele quando teve
oportunidade, me perguntou se eu era o Paulinho que tinha estudado com ele no Alcides
Correa. Eu, m como ele em 1973 e 74,
era convidado e o reconheci
Mas me sorriu.
condescendente e certa melancolia. Um encontro semelhante com um ex-colega de
O interesse de Cesar por mim, mais de vinte anos depois, era o de um homem
que conseguiu
depois, ao me reencontrar em um clube decadente -
pretana, em um casamento, pode ter suposto que estaria economicamente melhor se
tiv de empregabilidade e mais, boa
empregabilidade. Concordo! Na maioria das vezes um fator sine qual non.
Mas a quantos se a faculta?
Ouvi dizer certa vez de um amigo psicanalista que na Fran
(les terribles
que a -se entre coisas distintas e a nada. A
com as necessidades mesquinhas de todos. E nunca demais repetir: aquelas que
garantem a materialidade da vida
Concluir a sido triste. Principalmente
quando retorno a Escola Estadual de Segundo Grau Otoniel Mota para fazer o colegial e
para muitos um ponto final.
A fauna estudantil do colegial noturno ainda preservava entre seus alunos alguns
nomes imponentes como aqueles que eu conheci no . Divide-os agora com
jovens que cumprem formalmente o ensi
Fui reprovado no primeiro colegial por absoluta estupidez. Membro de uma seita
religiosa abandonava as coisas do mundo e arrastava outras
mal quando queria. A despeito de recupe
encerrei as atividades
Todo o curso colegial foi marcado por certa falta de entusiasmo. O mal da
-
vestibular eram relegados ao cursinho, para os que o faziam. O colegial parecia se
configurar como um fim em si.
amigos, com as fugas
que resultavam em i feitos loucos,
sciplinas, passava-
se o tempo. No terceiro colegial, quando servi o exercito via Tiro de Guerra, entrando
e dando baixa as sete e depois trabalhando o dia
. Assistir novela Dancin
Days era um bom motivo para saltar o muro ou mesmo sair descaradamente correndo
pela porta da frente da escola.
um hom
de idade a s interessantes o tempo
intermeando suas falas promom
apelido.
menina negra, pou as as
foi chamada de macaca por alguns alunos. Ano
descobrir a flauta, os concertos de flauta na capela do campus da USP em
. Ano de descobrir alguma incompatibilidade entre a sexualidade e a
Simon fazend
to
dava
alguma credibilidade teatrais tor e de
a
o no inferno da cela
interpretava um psiquiatra louco, e outros
as pessoas disso, criando um grupo de teatro que se chamava Grupo Lama e que nunca
Tudo marcado pela ideia de atos agressivos, como achava que eram as
na linguagem de hoje, provocassem
impacto e tirassem as pessoas da placidez em que se encontravam. Liberdade e
por mim palco
disso tudo. Descobrir a epilepsia
pouco tempo, eram disciplinas mais
bem ministradas que as tradicionais, pelos colegas e amigos, alguns dos quais
...
olha feita no segundo ano,
uma que lecionava
gos soprados na placa de agar-agar por
um dos colegas e o riso diante dos fungos que apareciam depois de alguns dias. E pela
tentativa de bigode.  Como dito acima, a novela Dancin Days e dormir tinham
prioridades. Apostava-se tudo no cursinho, que viria para alguns.
Havia
durariam a vida toda: Palamim a quem reencontrava do segundo ginasial, e a sua
namorada Regina, que veio a ser minha caloura na universidade e com quem ele
; Omar, colega do quarto ano de grupo e alvo de piada sobre a
Chacrinha; Terezinha, do segundo ginasial, mais sardenta e bonita e sempre cobaia do
professor de biologia que mostrava aos risos larg
Agar-agar que ela soprou; , o
era da nossa turma, ;
e eu, que amava os dois. Adail, que negava que me amava com
tentava me prender na seita para a qual eu a havia levado e a qual
aos poucos eu ia abandonando. Marivone, que se apaixonava para o resto da vida por
um ; havia Janete, uma
pernambucana linda, ; tinha a Solange que
usava para me presentear com um disco da Gal Costa; Tica, que me levou ao
me apresentou o movimento da negritude, me fez andar com
pretos e a me reconhecer como um negro do mundo; Paulo, que foi meu companheiro
na tentativa de tocar Song of Silence , de Simon e Garfunkel e nos recitais de flauta,
quando ele
passou a encostar seu corpo no meu sempre que podia e a quem posteriormente consolei
dando uma flauta doce de presente;
ompi por
s diferentes... tantos outros e
outras.
ria , no que consigo lembrar de ter estudado, recordo que a
dizer que a escola os os recursos para lidar com a vida quando essa se faz
violenta em seus destinos,
de que na universidade se faz muitas coisas, como amizade, brincadeiras,
a,
vive. De qualquer forma algum estofo se fez formar em mim e cabe hoje render-se aos
ensino promovida pelos cursinhos na fetichiz
vezes o papel de mero agente formal de um ensino que passou a se prestar a um rito, o
A nata da juventude do Brasil
obre tem seus problemas, quando se pretende estudar. Meu
terceiro colegial se deu concomitante ao ano em que faria 19 anos, em 1978 e estava
que alguns
da
trabalho etc. Dispensa era para aprovados em cursos de Medicina, que poderiam servir
ao Exercito posteriormente formatura, como aspirantes a tenentes, nos hospitais
, de
das e que receberiam
e e e se aprenda muitas coisas. O Tiro de Guerra 02/31,
do
e maior em 1978 era um subtenente cujo nome de guerra era
Osni, que se acompanhava de dois sargentos: o primeiro sargento, cuja alcunha era
Canhete e um segundo sargento
primeiro e segundo sargento refere-se a
rquicas, de forma que, de acordo com as regras do exercito, o inferior apresenta-se
ao superior em qualquer encontro, colocando-se caso estejam
uniformizados, e deve apresentar-se a esse, quando a paisana, caso o perceba
presente em um Dessa in uma
i
uma segunda
ro tenente.
Obviament
-la. Mas como disse antes, sempre algo escapa, e
homens do povo, os sub-
de justificativa
inspecionar o TG. Se acontecesse de ser olhado diretamente nos olhos, olhar
como quem olha um filho da puta, com cara feia e nunca nos anteciparmos no
vam de homossexuais que
quantidades absurdas de beterraba; que
no banheiro do quartel, durante as madrugadas de Fatos que, se aconteciam,
com a primeira turma, de 250 rapazes, em 1978, ainda que logo se
identificasse os gays, sem esma de
,
processos seletivos, diante de um dos sub-oficiais, algo em torno de 40 rapazes ou mais
eram comandados a se despirem em uma sala, enquanto os aspirantes a cabo desfilavam
defronte eles, com lanternas e tubos de desodorizador de ambiente, observando a
ombaria de algum infeliz
s
machos .
Como mach a
a se comportarem diante de uma prostituta, como machos;
zentacil diante de corrimentos uretrais
malcheirosos e ao aparecimento de cancros, ou de
genital.
da ordem unida em ritmo mais
Que a barba deve ser feita todo dia e os sapatos engraxados diariamente. Que as fardas
desde que esse seja um corpo em forma.
Como atiradores aprenderiam a atirar, com o antigo Fuzil Mauser 1906, de
; nacionais, a
as melodias
tocadas na corneta. Privilegiavam-se os grupos de combate aos s urbanos, com
imitando a ponta de flecha
em nas
e de combate a guerrilhas, ainda que os treinos fossem
ridicul
nteiro,
de
era bom. Ao que se alia
carreiras profissionais, entre as quais era expl cito o incentivo ao Instituto
da (ITA) e o Instituto Militar de Engenharia.
interrompiam a soneca dos rapazes, antes das cinco horas da madrugada, com o
comando: TG, em forma . E se desafinavam, a
alvo de risos e zombarias.
faltava ao aspirante a Cabo.
Havia certa paternidade severa nos sub-oficiais, talvez se reconhecendo nos
meninos que perfilavam diante deles, que em sua maioria trabalhavam, estudavam a
ocasional o comando se
sujeitava ao grupo, como em certa oportunidade em que foi dada a ordem para que
m avistado e contaminava
me
vestiram bem, fui comandado a desfilar diante de 249 rapazes de minha idade, primeiros
subtenente sobre que o belo uniforme me
conferia. Levou-me a ser escolhidos a participar dos grupos de
me poupou de cantar o
hino nacional capela diante dos mesmos atiradores, como acontecia com os
, todavia, em um dia em que passei
e me sentei , como era a
, de ouvir a frase que me marcou muito tempo:
vai -
tenente por muitos deles.
que hoje seriam
um apelido d
moleza da bunda do rapaz. O
igarro por cigarro, sob o riso do
orno de 80 rapazes) os quais era obrigado a dar
para os colegas. E em seguida foi passou a
ser chamado de Bombinha. Notas nos testes geravam apelidos, barbas mal feitas, em
Cabe ressaltar que os sub-oficiais que comandavam o TG, vistos com olhos de hoje,
cumpriam suas tarefas e propagavam as ideias que em alguns momentos lhe foram
incutidas
negando isso pouco tempo depois, fazia com que os jovens os cobrissem de afeto e
-atividades, defendendo que seu instrutor era o melhor. O
deu com
os jovens colombianos. E
aludia, conquistou algumas mentes que desaguaram na Escola de Sargentos de Uberaba,
ismo e a possibilidade de uma carreira segura que
dispensava o vestibular, resistia a tirar o uniforme. P -lo para devolver ao TG
rosso. Diante daquela possibilidade,
preferia ser outra coisa. Como no poema que escrevi durante uma aula no cursinho,
menos de um ano depois.
Serei nata (1979)
A vida prossegue...
Vai se de barco para onde?
suspiro
Canto um canto tolo,
entristecido por estar triste.
No meio da mente,
Uma morte nobre me guerra
assistind
Serei a nata de um povo,
gordur
ou a espuma que transborda o leite e torra no fogo?
Cantarei as vantagens da vida em sonetos,
acordes dissonantes ou sinfonia heroicas?
Farei vigor da
Que
de frases curtas e cruas,
Terei tempo para o amor,
fazer serenatas,
para olhar o mundo e suspirar aliviado?
Serei o momento fecundo da felicidade
transbordante no mundo?
Serei a nata de tudo?
Serei a nata da gente ou Ou serei nada?
Serei nada!
Nada.
curso no pr -vestibular noturno.  Feito em uma de suas aulas iniciais, contemplava a
.
aprendida com
com leitura de autores como Nietzsche, primeiro volume
Pensadores que a editora Abril Cultural colocava nas bancas de jornal e
de Moraes.
leta mantinha-se teso e informe, e se
identidade, quando eu almejava o corpo magro dos poetas, como imaginava que deveria
ser e como era o de Drummont ou ao menos o dos jornalistas, que passei a frequentar
em meu novo revizor
ntre jo
e necessidade. Desejo tanto pela possibilidade de escrita como pelo trabalho de meio
turno, que permitia frequentar as aulas do cursinho a noite, estudar pela manha e ganhar
era assim que me sentia me
possibilitava pagar integralmente o valor da mensalidade, como meu orgulho juvenil
-me de
ele
Tiro de Guerra, para de um jornal. vas nomes
Bernardes, Gilberto Silva, Luciano Lepera, ex-deputado PCB cassado pela ditadura
militar
uma nova
faz com
nomes como Luciana Bistane
Glauco e Pelicano, o jornalista e escritor J lio Quiavenato, autor do best-seller
Frequentar o cursinh foi quase um ato amalgamado para
fase da FUVEST para a Escola de Comun
is que
meus dramas juvenis.
Meu primeiro escri
, um senhor
idoso muito bravo com o corte de uma
um texto relatando e deixei na mesa do editor, que fez a copidescagem, como se fosse
estreou defendendo a
eu
mesmo tipo na revista Ele Ela ou Status , . E obviamente fui
intimado a escrever um.
: na
confundir a fruta com a coisa
nto os demais, mas por faltar-lhe as vivencias na
dava conta. Aproximava-se mais do relato das
entre os 15 e 16 anos que trabalhava na padaria de um casal de portugueses, que lhe
. Cutucavam-
bengala (q com a
frances). E os dois, irremediavelmente se referiam a bunda do
, digamos assim, para o consumo. E a
, o menino se trancava em um quarto e sobre os berros de seu pai, do outro
ais.
A primeira, de 12 de agosto de 1979 foi uma pauta que eu criei, e foi assinada por
ofice-boy com
do Eu tinha dezenove anos, Heraldo 17 e Jonas
r
. Para meu
Minha vida profissional e estudantil se cruzou a partir de16 de setembro, quando
passei a ser reconhecido no cursinho mais por conta de meu trabalho como jornalista do
que como
ensino- .
Na chamada de capa, uma foto minha,
Gaivota, que de verdade nunca li.
um cursinho havia um relato no qual eu descrevia em primeira pessoa e visceralmente a
as, piadas e a
mu
Tal texto, lido por mim nos dias de hoje, era um escrito do qual saltavam sob
forma de palavras toda a angustia que se experimenta nesse rito de passagem
dita em sala de aula pelo professor
e de re
repercutiu
parede
outros cursinhos
em nomes, que ora elogia
Ape
o desconhecido. Eu era chamado por um pequeno grupo de amigos de
Luiz. Mas fui denunciado ou descoberto, e de certa forma enaltecido pelos colegas e
apontados por algumas frases que soaram preconceituosas. Ser conhecido em uma sala
de aula grande, levou a ironias, do tipo: .
professor de Psicologia sempre denunciei.
Estudar para vestibular e trabalhar como jornalista adiou a escol
de todo mal vindo. E eu, que frequentava listas de bons resultados em exames
simulados enquant nteresse,
ainda que com alguma disciplina.
A e
idades que realizavam querendo
leitura de gibis estava sendo aban
. Tempos depois, conversando com um de meus professores no
1979 professor do curso de
Psicologia da FFCL-
refeita como pesquisa.
s quantitativa. Em outra oportunidade
resolvi entrevistar uma sala de aula inteira, o que, olhando hoje, me parece uma
pesquisa qualitativa muito interessante. Com o
ano de grupo responderem sobre felicidade, Deus,
amizade, verdade, criminalidade e pobreza.
Aprendi que , que
, que dois juntos vivem melhor
densidade e desconstrui
mas nada ainda hoje me rou
.
Estar fazendo cursinho, ou frequentando uma escola, por mais que ela fosse
vo , me
potencializava como jornalista, e vice-versa. Mesmo tratando-se de um ensino para
-se dos meus vinte anos e como em
geral acontece no final em um regime de
como o desejo
o jornal O
qual eu evou a
que
se dizia com 12, mas deveria ter nove, que ficava de guarda em um loja de garrafas
recicladas situada amar
a dona da loja, ou um de seus filhos, que faziam cursinho na mesma escola que eu. O
trabalhava e a ler, e foi isso que
publiquei
analfabeto
a pureza e o analfabetismo enquanto tentava adivinhar a resposta da pergunta que ele
me fizera: se eu sabia aonde .
donos da loja, ele parou de
conversar comigo. O fevereiro de 1980,
. Em tons escuros e fala dura,
enino, os donos da loja
assim:
ler
outra, digam que nunca mais converso com
nem que arrume um bom emprego, nem que seja nada na vida. Quero antes que
Ao tomar contato recentemente com esse trecho minha filha, aos 29 anos disse:
. E relendo, acho que era mesmo. Como em um bilhete deixado
p r publicou, no qual eu
de 1979, e depois decepcionado, ao descobrir que ele tinha ido visitara cidade por causa
d a dona da loja
com ele.
em
antes tive que reportar em primeira pessoa os exames da
FUVEST, no qual concorria a vaga na ECA-USP e fui aprovado para a primeira fase.
Fiz antes de me despedir do jornal um pequeno memorial, agradecendo s
uma delas um tanto
quanto suspeita
dor era
di -
, foi determinante para a recusa de um certo
tipo de p
Escolher psicologia foi mais uma escolha existencial do que profissional. Minha
cursinho, apontava te
a de parentes me assustava. Meus
amigos iam para Uberl es, gostava de psicologia
que conheci
aprendi as palavras estagirita
utros que as pessoas jogavam fora nos anos 70, Sabia
quem era Freud, Reich. s
Esse arsenal me fez fazem algum sucesso na primeira aula no curso de
Psicologia da UFU, quando, diferente da maioria de meus colegas interessados em se
conhecer melhor e ajudar os outros, disse que queria estudar psicologia cie
abandonar a psicologia vulgar e do senso comum e virar psicodramatista. De novo
confesso, era somente em parte verdade.
Voltei s cnico do que
criativo
do PTB, um dos
donos da mantenedora.
Isso representou meu segundo fracasso em me formar em jornalista. A bolsa
integral, que raramente era concedida , me tornou conhecido rapidamente
de favor entre ele e
ndo participei de uma
-
ir e
Participei nessa s de cobertura da visita do
26/02/1986, quando foi anunciado o plano
P queriam que fossem publicadas, entrevistas (e carreatas)
os Nascimento,
off, o que
am publicar;
Entrevistei artistas maravilhosos, como a dupla sertaneja Tonico e Tinoco e
outros nem tantos; policial que, enviadas pelo correspondente da Folha de
Walter Melo, ocupou Pedreiro
estupra a filha e mata neta do pecado)
criticas contundente
an
em nova temporada como jornalista, finalmente obtive registro
sso (Primeira
para exerc
como mote
desse memorial. Servem para ilustrar o duro mercado profissional da psicologia, mas
distanciam-s
jornalista e o estudo, que culminou, objetivamente e com fortes marcas subjetivas, no
Mas a Faculdade...
g
Um
como eu. Foram aprovadas 28 meninas e
presente, como sempre
ameacei fazer desde que seu namoro com sua esposa se mostrou perene. E ironia do
o orientador,
Dr. Paulo Albertini. Eu sempre o provocava dizendo que fiz psicologia somente para
-
cagadas, como meu pai dizia que eu era mestre em fazer, ou melhor, me meter.
Nossa turma tinha mais dois rapazes, remanescentes d . Um
religiosidade de algumas meninas, o que me levava a dizer que a Deus era providencial
e ele, de Luis Alberto. E ele suportava com riso minhas
p eu dizia: sem as Raqueis, vamos ter que casar um com o
outro .
Tirando os momentos em que ele me odiava profundamente, quando eu andava
ar que ele, por causa das sequelas da poliomielite
, como em
das quedas e de goleiro no futebol
etc...
Luis e a
a ele que
me remeto.
As meninas da turma nos amavam. Primeiro eu, mais expressivo, depois ele,
mais contido e no final amavam os dois, como constatou minha companheira Ro
livro falar de cada uma delas. No conjunto, foi uma turma valente, que mesmo com
eira metade dos anos 80, que soube recuar,
e e
importante fronteiras no mercado de trabalho, sendo
indisciplinadas, experientes e algumas que levavam a vida na flauta.
contristamento, gravidez indesejada, problemas de diferentes
ordens, amo .,
Escolh -
caronas, namoros, matar aula na cantina e comer esfirras, na casa de
duas das que se
aram . Foi a primeira turma do curso de Psicologia da
doutores o cinco e
-graduand grandeza
perderam um semestre pela greve que os alunos promoveram em 1982
afastamento de oito professores por motiv s. Voltarei a isso mais adiante,
imortalizada por Martinho da Vila.
Passar no ve u pai rico e a despeito de seu orgulho, minha
-
educativo e arrumar emprego. A ajuda de uma que meu pai
trabalha, com
rar discos e livros, es
terna. A
galopava (110 por cento ao ano, segundo dados do IBGE
(1990)) conseguia arrumar emprego. Meu caso
de
Judas Tadeu era uma promessa de receber algum dinheiro, que ocasionalmente vinha.
gastos e me davam aos poucos o corpo de poeta que eu tanto almejava aos dezenove
Mas quem haveria de se queixar: morei com pessoas brilhantes que por
brincadeira organizavam se com temas absurdos. Todos bebiam
-se a tese de
; a
s vezes me
pego professando, lembro de que tudo passa.
amigo
meu, de minha cidade natal, que pleiteava vaga na republica defendeu a tese da
Muni meu orientando de argumentos: d , disse que
certeiro), da tese do competitivi
; em teoria da
transitoriedade , afirmou-se va-se perene, pois
e por fim, negava a tese do inutilismo , ao
mostrar que
O
vida. Morar com pessoas que disputavam quem lia mais, aproximou-me de autores
de Sade, cuja leitura mencionada em sala de aula na disciplina
Psicopatologia me tornou uma
Bachiana
-
Samuel Becket, na qual eu era substituto do ator que fazia o personagem Lucke, caso
ele entrasse em crise
, iluminador e vendedor de refrigerante no
intervalo.
m, e em evento
estudantil, em suas duas Peter Pam I e um ano depois, Peter Pam dois. O texto
inteiro ersonagem Peninha, de Disney, resumia-se em
frases:
Um:
Outro: Eu sou o Peter!
Um: Pam!
m ica e atirava-se primeiro e
perguntava- teatro 2A,
primeira teve algumas vaias, alguns aplausos e o publico inteiro pedindo um inusitado
ze segundo iniciais, que correspondiam a
que o esperado era que em vez de um pam, fossem emitidos dois. A expe
onze segundos de Peter Pam I quase absoluto nos
ins
ca, em 1983, cunhei e
na parede uma frase que a gerou certo mal-estar em meus
amigos, e depois riso: Mas o PT e mais que ele o
parte dos militantes de ico no movimento
estudantil.
amavam, festavam, faziam besteira, se perdiam, morriam de morte acidental e
autoprovocada, choravam, trepavam, fumavam maconha,
parentes dos mo c. e me levaram a construir uma ideia que
, de
interessou ao estudante.
Somente ocupei um cargo no movimento estudantil: diretor de imprensa da
como eu era identificad
Socialista, sem eu mesmo o ser, o qual se opunha ao grupo ligado a corrente O
Trabalho. Ironicamente os dois grupos, aliados a Libelu (Liberdade e Luta) foram os
da chapa. Sustentou- rigidos contra mim
durante todos os embates. o candidato a
T
maior
de abril a 19 de maio de 1982, fora mais uma semana
acional,
Esse evento foi narrado em dois trabalhos importantes: Perfeito (1994) e Kodato
(1996). Os dois analisam os acontecimentos sob uma perspectiva institucional, sendo
que o primeiro trata-
-USP por um
institucionais e apoiam se em documentos ,
professores e artigos publicados nos jornais durante a greve. O autor do segundo, me
eventos de deram origem a greve, o que poderia ser resolvido por depoimentos de
alunos e professores. A greve teve entre os alunos grandes protagonistas e eu somente
recentemente me reconheci como um deles, ainda que dos menores. Mas como penso
que um memorial deve se prestar a ,
-la, mas apontar alguns aspectos que considero importantes.
clusive
chapa de esquerda,
Psicologia, contra uma patrocinada pela reitoria nomeada pelo MEC.
No curso de Psicologia, c
-se para -
reconhecimento do curso, uma vez que nenhuma turma ainda havia se formado e os
alunos mais adiantados no c
do departamento e o professor L.L. derrota o
.L. .P.
s.
A disputa foi entre dois professores doutores em um ambiente em que a maioria
eram especialista. Professores novos eram contratados as pressas para darem conta da
pouco m ,
am tema e os assuntos entre os estudantes era a qualidade do curso,
o reconhecimento do mesmo e a reforma curricular. Sob a chefia de L.L. os alunos se
fizeram representar no Conselho da unidade com um representante por sala com direito
a voz e voto, e com direito a voz no Colegiado do curso. Havia alguns grupos principais
-
propagava as ideias da Psicologia Social de S
sua tese como o grupo de Londrina
nova que provinha da PUC de Campinas.
dos
marxistas, como foram acusados, com certeza,
justificav ,
Institucionalmente o processo p
.L, -
s tarde divulgador das ideias
privilegiava a universidade como produtora do conhecimento, a despeito do local e
tempo em que se inseria. A outra, protagonizada pelo professor S.P., apontava para uma
travava no processo de desmontagem da ditadura militar. Nas palavras de Japiassu
(1975) seria um embate entre os que consideravam a
os que negavam isso.
Acirrava essa disputa o fato de F.L. ser professor das duas disciplinas de
Psicologia Geral no primeiro e segundo
cional, com uso de manuais
reconhecida
adura militar. S.P. por sua vez lecionava
STP, Sistemas e Teorias em Psicologia, no q as as
escolas estudadas com F.L. a partir do livro de Georges Politizer, Criticas aos
Fundamentos da Psicologia
.
que promoviam a leitura do anifesto Comunista de Marx,
-lo, sempre foi mentirosa. Os alunos dispunham do
manifesto da
de muitos alunos do curso de Psicologia. Recentemente uma ex-aluna do
de estudant
Di
o
Perfeito e Kodato, o
primeiro semestre de 1994, o meu primeiro ano na UFU, os alunos descobriram uma
-professores
meus, consideram que a responsabilidade era minha.
. No sentido de que nada fiz para que isso acontecesse. Por outro lado,
era responsabilidade total minha,
isso. importante desses eventos, na
medida em
narro agora outros detalhes.
Para mim o marco inicial da crise que culminou no afastamento e
oito professores
se deu no
udante F.N. e
E.G., acompanhados de outros, apresentou um trabalho denominado dos
desenvolvido nas disciplinas de
speito da
qualidade e dos alunos com o curso. A aprese
plateia deixando os alunos indignados.
Os ficaram a cargo dos professores F.L., um dos poucos doutores
do Departamento e de S.P.. O primeiro fez uma
tese de doutorado, sem, no entanto, nada
.P. por sua vez, ironi .L., teceu loas ao
o doutor F... ncia ao aluno,
recomendando a continuidade e deixando F.L. visivelmente constrangido.
ofessor, omitem o mesmo nome.
grupo que apresentou a trabalho fez, apoiado pelo DAPSI
Psicologia. Passaram em salas de aula, apresentando os resultados do trabalho e
promovendo uma c
, mesmo diante dos professores. Apesar dos nomes nunca terem sido
que por
omito aqui: todos aquel
que votaram pelo afastamento dos oito por convic
professor do mesmo curso, ouvi a fora e se for
preciso botamos outros, de u
los alunos, devidamente ensaiados por um
Essa lista nunca foi e divulgada
cons
a do curso e esposa do professor F.L., posteriormente
docente do mesmo curso. Mesmo inexistente ela despertava medo nos professores, em
sua concursados. Isso, aliado ao
professores acusados enfrentavam o
establishment institucional levou a cons
.
(1996 umanas e
Artes, G.C.
a ou afastamento dos oito professores.
deles ainda parece assombrar o atual Instituto de Psicologia, com
de algum professor , s e no
isolamento ao qual alguns professores se relegam
disciplina deles e nela se encerrasse, com poucos se empenhando na
(o as psicologias, apontando
, encontrar seu lustro se o crescimento das
ideias fascistas no pa
vezes com nobreza, as vezes como
a qualidade do curso e o
sofrimento que ele do
s.
a
reitor da UFU, A.C.,
desde que
Cabe constar, para registro e pistas para historiadores, que entre os alunos, havia
dos oito
professores, considerados compet
greve, quando a parte mais ativa do movimento se encontrava exausta e a parte que
portante destacar grande parte dos discentes
eram de outras cidades) ados.
Cabe contar q envolveram alunos de
stas, cuja
vencedora
presidente do DAPSI
G.C. que
moralista, agressiva e desqualificava o
de diferentes maneiras. Mas correta quando o equiparava
Figueiredo era um dos articuladores do movimento e um
ssores afastados.
novo chefe do Departamento, pois a s , sempre com mais de dez
pessoas trabalhando o dia inteiro, os produzia incessantemente e os repunham minutos
idos arrancados. Houve a semana no qual se discutiu sobre
. Houve a
Samuel
Margarida de,
grevistas. Houve namoros e amores de greve, choros, atritos. E houve passeatas e atos
violava a democracia que se almejava com a abertura e colocava o curso de Psicologia
principalmente
Ma Eu fui, caso se aplicasse os
atesta e comprova meu historio escolar. Minha primeira nota total (100 pontos) somente
. Uma professora me cravou como nota final 54
pontos, que era a not
me
tiravam o gosto da leitura. Como docente raramente os utilizei, e quando o fiz, teve o
se precisasse
ov
me deixava parafrasear seu trabalho e em algumas o
dava o fichamento pronto. Dizia-me ela que aprendia com o que eu falava.
Psicologia. E eu lia.
saia da aula.
mpre estava atrasado na busca das
-me algumas marcas: a primeira
delas
da
ler
. Em vez de Flavel, Piaget, que se
mostravam mais claro leituras sobre o
. M ssor, queixas de
meus alunos.
professores e alunos. Defendia junto aos meus pares a leitura como arma de
uins. A leitura
e hora
ficava grudava no fundo da sala, dava-
processo de aprendizagem.
o bem e para
o mal. Havia professores que apostavam que eu desistiria do curso. Outros que, mais
movimento estudantil por suas leituras de Sartre, almejei o psicodrama, fui behaviorista
competente quando me deixei
fim, jogando tudo fora, voltei-
ro de
mim.
qual se estudava Piaget levou-
e estudava.
Conto-a pois: um grupo de colegas havia levado o sobrinho de uma delas para
,
menino na sala de aula, para brincar comigo. Na sala, a professora Maria de Lurdes,
fazer
o s
suportava ficar na sala de aula. E acabei saindo e a atividade interrompida. Nunca o
cia de seu mal-uso.
tivesse
diante do menino me perguntado o sentido de meus sentimentos, fazendo uso da
e
de trabalho de nos finais de semana, em bares de
estudantes e a generosidade de minha analista Teresinha Botelho, que aceitava que eu
descobri
recusa em aceitar ajuda. Isso tornou, aos meus olhos, meus professores mais doces e
curiosidade, pelo que eu lia, tinha vivido e planejava, o que permitiu aprender.
bolsa, ou traduzindo em outras palavras, dinheiro. Com meu eterno Dom Quixote, ou
doze escalas de valores, aplicando-as a 375 sujeitos. Os resultados foram apresentados
no no
Rio de Janeiro, por um colega que entrou tardiamente no grupo de trabalho e publicado
em seus anais. Por falta de recursos para pagar metade das despesas, nem eu, nem Lu s
Alberto
Coleta, que apostava firme em
construtora na qual acreditava que
ofessor t
a
E tanto ele, aluno aplicado, como eu, nem tanto assim, os requisitados
por nossas colegas para participarmos de trabalhos em grupo.
sua maior resposta
sexual entre os dezoito e vinte anos. Eu . Hoje
confesso, eram todos amigos. As entrevistas, feitas ao modo dos jornalistas com quem
convivi, com a escrita em loco das respostas dos entrevistados. Depois de datilografadas
foram coladas lado a lado e os ligados por canetas coloridas em
intuitiva, que segundo minha professora Maria
Auxiliadora Dessen apresentav
Quando nos encontramos alguns anos depois, no Instituto de Psicologia, da UnB, onde
ue devo ainda
ter em alguma gaveta.
, e sem preconceitos trabalhei com duas professoras de
ca. Com a primeira,
trabalhei na Escola Municipal Arlindo Porto, com uma sala de aula e especificamente
com um garoto que apresentava problemas de falas
ue eu era o
.
Com a segunda, atendi um menino com hidrocefalia e sequelas auditivas decorrentes da
icas de
meu primeiro paciente como profissiona
mMeu primeiro paciente, todavia, deveu- o meu a respeito de uma
fala da professora que lecionava a disciplina Teoria de Entrevista e Aconselhamento
P Confundi a data
Gilberto era seu nome, um adolescente de 16 anos que apresentava problemas de
comportamento. Mencionar seu nome talvez seja uma
do personagem de Umberto Eco em o N
,
possibilitei
minha professora para indagar como deveria
-requisitos
e tratava eu de Freud e nem Gilberto de uma das
que ele atendeu para formular sua teoria. Se Freud aprendeu com suas Annas,
Doras e Katarinas, meu Gilberto me oferecia um atestado de que eu poderia continuar
fazendo com outros o que eu fiz junto .
E me formei pouco depois. Inseguro e imaturo, com certeza, mas grato e
convicto, naquele momento, de que era
ssei no vestibular para a
faculdade de psicologia, tornei-m -
...
tripalium, um objeto de tortura e castigo
da discernir o bem e o mal,
Assim, par
designo divino, que torna as coisas , , igualmente torturante
criada pelos homens chamada desemprego.
Formado, como disse anteriormente, voltei a
voltarei a comentar isso, mas serviu para adiar o desemprego por mais de um ano.
em 1986, para minha
em uma granja de aves, cuja estrutura
era arcaica e familiar e em cujo seio eles m, jus
ocupando cargos de comandos em importantes setores da empresa,
.
Tratando-
pr
curta, na qual, na maioria das vezes, fazia- a
mesma coisa para a qual tinha sido contratado. Um catador de ovos ao se desempregar
incerta das folgas
semanais coincidirem com os domingos
, resultava em uma taxa de rotatividade alta.
que durou pouco mais de dois
meses, entre 21/07 a 05/09/1986, que foi realizado nessa empresa um estudo de
, o que elativamente grande.
Aliado a isso, fez- que apontava para a
, no qual passei a ser visto como
humanos e boicotados
pelas diferentes chefias. Por isso
implicitamente com o pr
de desenvolver a proposta apresentada. De saldo,
resultou em uma carta de agradecimento do gerente geral, que mais tarde, gerenciando
outra empresa do mesmo ramo, me confidenciou que a proposta que eu apresentei era
ele a estava aplicando em seu trabalho atual.
O novo desemprego foi breve, ma
publica e sido contratado em 17/10/86, somente efetuou meu primeiro pagamento no
Fum b -se de
,
Sem demanda para atendimento psi, seguia o velho lema da
-
. Preocupava-se por um lado em atender a demanda que logo
superou a capacidade de oferta de psicoterapia e produzir resultados que justificassem a
, e por outro em delimitar o que era o trabalho
ento
uma gagueira bem acentuada e um garoto com hidrocefalia e pacientes que
bem para
u
As psicoses chegavam emergencialmente, quando um paciente tido como detentor
de poderes extra-sensoriais terrenos
das casas para a as ou uma paciente, em surto, que saia cortando as
primeiro, porque a
elaborada com ele por uma psiquiatra da cidade, que sabendo do Guarani, deu-
comunidade a demandar dele palpites para o jogo do bicho (nos quais confesso, botava
uma culpas s vezes delirante e na
cujos relatos chegavam a mim. A segunda, porque
te das bananeiras.
Ela, em
eu a acompanhasse ela chegava na unidade sem avisar, passava
na frente dos outros, entrava em minha sala rios, ria e ia
embora. Em uma dessas oportunidades ela me presenteou com a cura da AIDS : em um
guardanapo muito bem embrulhado trazia uma tampa de vidro de cathchupe, uma ponta
de cigarro e um tanto de fezes, dizendo que ele (o marido/companheiro) tinha posto nela
( )
Havia muitos outros casos de psicose que, se por um lado me pegavam se surpresa
ciam um estranho
omo o de uma
menina que fez surto de esquizofrenia de uma aula de datilografia
tabulador e a qual eu respondia datilografando da mesma maneira; e de outro rapaz,
diagnosticado no HC da UFU como um quadro de esquizofrenia simples, ao qual
des da sala de atendimento
(dividida com o ginecologista, que trabalhava em outro turno) e que na maioria das
vezes se agarrava
aberto.
emitido em meus primeiros atendimentos, para um sargento
-
em processo judicial trabalhista.
A
banal:
por volta dos quatorze anos e conclui que, se os adolescentes do bairro faziam sexo com
regularidade aos quatorze anos, que aprendessem a fazer direito. E criei um grupo de
antes da hora, mas iniciou-se com algun -adolescentes e terminou rapidamente
barriga dela tinha um bonequinho de um bebe.
O
conflitos institucionais. Um que passava dentro das instancias administras da Secretaria
Municipal
P
programa e outr
. Agravava ainda o
Estado de
ado na cidade.
o municipal, com
Fausto que
nico em
a, que possibilitou trabalhar junto com
pediatras, cardiologista, psiquiatras, neurologistas e neuropediatras com o mesmo grupo
de pacientes, participar em grupos com travestis com uma assistente social e de
que estava e existia um
exp
os alunos das
escolas ainda que alguns de fato necessitassem e foram atendidos.
necer parecer para
custo bastante alto. Diante da falta do que fazer
rio foi emitido.
a tal ponto angustiantes que
momentos de
com idosos a beira da morte ou
orientados por seus
advogados a buscarem atendimento enquanto transcorria o processo que enfrentaram
por acus
diziam dependentes de benzodiazepnicos, infelizes e insatisfeitas com a vida que
acabaram mais tarde por serem meu tema de pesquisa no mestrado na UNB.
Obviamente, tal demanda era mim e apenas uma colega, que se
dedicava prioritariamente e com apoio institucional, aos hansenianos, e por mais que as
abordagens breve e grupos se apresentavam como paliativos, constatei que psicoterapia
conta e risco alterei minha form
Nessa pesquisa, arbitrando que cinco atendimentos carac
constatei que a maioria dos pacientes procurava o atendimento marcado por um modelo
eria ser proposta como o
Estabeleci um dia de pronto-atendimento, o que se poderia chamar de porta de
entrada no programa (o que mais tarde, com outro formato, foi introduzido em toda
rede), no qual s
psiquiatras ou escuta (ou acolhimento, com o veio a se chamar depois). Promovia-se
-se o retorno. Com isso o gargalo da fila de
espera diminuiu
como desemprego, luto, amores rompidos ou tristezas comuns das que acometem a
se deu concomitantemente ao meu
mestrado, iniciado em 1991 na UnB, com apoio da Di
permitiu que eu cumprisse minhas vinte horas de trabalho em dois dias e a minha
disciplinas de
Psicologia em curso de Pedagogia e S S particular. E
quando ela se mostrava promissora, em meados de 1993,
o controle e in s
Meu primeiro contato com a minha ex e nova supervisora da PMU, com quem tinha
-lhe o trabalho
que era feito, entreguei-lhe os documentos que cabia, mencionei minha pesquisa cujo
ue iria trabalhar na parte administrativa da
ndia, convidei-a para compor uma mesa
o na cidade.
mental da cidade, do
,
l
no atendimento de telefone, inclusive no PA
anti-
profissional
rigem ao meu projeto de mestrado, e versavam primeiro sobre
depois psicoterapia breve, o uso de drogas
conduziram aos estudos sobre histeria, que de fato fiz.
Relatarei antes de me de
, que separam o aluno do
professor, me diferenciaram da maioria dos professores que tive e, como mestrando, da
maioria de meus orientando e candida
. Ac
escrever ormas que ela possa assumir na psicologia.
.
Ter feito Mestrado na UnB foi adquirir uma marca para a vida inteira.
que eu vivi tinha algo estranho e que se refletia na UnB. De repente do nada, aparecia
alguma coisa interessante: jovem norte-
assustado, estudantes negros africanos entoando cantos tribais
coe s
situados no subsolo.
Obviamente a cidade un e
suas belezas, mas a ideia do mi da UnB, com todos problemas que imagino que
as pessoas, a
despeito de, aluno de doutorado do Instituto de Psicologia da USP ter curtido muito a
b
Ademais,
geral vazias, soavam como personagens das s rbana. Pessoas que
quando nadaram comigo, jogaram futebol ou tomaram cerveja e comeram bolinhos de
e pareciam pessoas comuns. Talvez normais.
Assim, esse ar cosmopolita misturado com marcas regionais fortes, com diferentes
idiomas e sotaques e a meu mestrado, no
conhecia, cursar as disciplin
a em uma
faculdade particular.
de todos ele -graduandos chamavam de fase do zumbi,
nos finais de semestre, na qual os estudantes de olhos fundos para concluir os trabalhoo
das disciplinas se encontravam na biblioteca central para estudar ou ver revistas de
arquitetura
Com Luigi Pascoali aprendi a construir escalas likert, a despeito de pouco saber das
-las; Francisco Martins me introduziu na psicopathologia
, no sentido kantiano, Pierce, Austin, Heidegger... e
na leitu e diante da minha
e num retorno
pessoal a Freud. E uma vez me chamou de .
sobre Piag ; com Sandra
Com Luiz Augusto Monerat Celes aprendi a voltar a Freud sem me deixar conduzir por
Richard Emil parte.
torado
ntando no IP-
om a perda de meu
ersos momentos honrar sua
mo o
.assunto
corrique
quase todas as outras das quais alguma vez tentei compreender alguma coisa. Foi um
dos fundadores do CORDATO,
e quando meu orientador, era assessor da Unesco para
assuntos relacionados ao uso abusivo de
A toxicomania sempre permeou nossas conversas, na maioria das vezes pouco
aprender, o que p
-se a Malher, Robert Mussil e seu
homem sem qualidade nenhuma, Hesse, mais interesse meu do que dele, Elis Regina,
que davam contorno
humano, pelo que
(Bucher, 1989)
u por si. O
prime
rabiscou um dos livros que ele me emprestou, me disse que se sentia honrado pelo meu
nha
coerente com o que ele defendia
hipocrisia e procurei imitar isso em minha vida profissional. Dessa conversa resultou
(Silva,
1993), na qual, a exemplo de Freud eu relatava o que aprendi com minhas pacientes
sto Savastano.
professor Jorge Ponciano, levou a um
Somente o Richard para bancar um trabalho assim . Na leitura de Luiz
. Na
estudado histeria sem falar absolutamente nada Na de uma
De
ele se sentia frustrado com meu trabalho, o que causou
profundo si d lotou a sala com seus alunos), me despertou um
Isso aconteceu em 14 de novembro de 1993.
De saldo, o que supus ser e em um livro de Francisco
eu temia como membro em minha banca e o uso da palavra
pondia onde estavam
aquelas mulheres maravilhosas pelas quais tantos psicanalistas perguntavam: no
bem- que ressignificadas ideologicamente, como em certas rel e
no uso pr
e
administrava com pequen
inteiros para construir um totalmente diferente. Queria continua-la como seu analisando,
o que, o acaso e sua morte prematura impediu.
Universidade Federal de , pela qual fui contratado em 29 de janeiro de 1994.
Era uma nova fase, na qual, finalmente experimentaria as coisas que havia aprendidos:
nos bancos escolares, com professores, livros, discos e com qualquer coisa que tenha
V amanuense Belmiro!
, talvez
Belmiro. Virar um amanuense Belmiro foi uma pra
amigo que conse
prova de literatura nas quais constava Ciro dos Anjos
(1935). Nunca me incomodou o perfil sonhador e m, quase um
memorialista (esse trabalho que o diga), nem mesmo o fato de eu ser, como o
personagem, um tanto quanto forma.
Mas o seu fazer, que se resumia
ica, o que para mim sempre significou burocracia. Na UFU eu iria trabalhar em
rocrata.
Era um bom projeto que conta muito da minha vida como docente do atual Instituto
dou
conta de contar isso -lo fragmentando meu relato em diferentes atividades,
que na realidade, ocorreram simultaneamente.
P
. E porque
compartilhamos , a despeito do aumento de
. C compartilhei
pequeno trato: ele ficaria com a
s e quando o fiz, apesar
.
ter ministrado diversas disciplinas, como a maioria dos professores do IP.UFU da
curso, meu leque foi maior, abarcando
disciplinas
Por necessida , confesso.
Disciplinas Ministradas
enfadonhos itens. Os documentos
denominado Disciplinas Ministradas de
mostrar o espectro abrangido nessa atividade e como se trabalhou os diferentes
.
Psicologia da Personalidade II e III:
, Adleriana,
humanista e outras.
se elaborava um projeto, que em tese seria elaborado no segundo. Foram disciplinas
ministrada por mim apenas nos meus dois primeiros anos
Psicopatologia Geral I e II: Em psicopatologia I trabalhou-
ia do
HC-UFU, na qual os discentes deveriam estabelecer contato com algum dos internos.
Em Psicopatologia II
conceito de pathos e form de sintomas.
-la lecionada algumas vezes antes, em um contexto em
professores, o
, compelindo-os a
-
ito e
-as como uma forma de olhar a realidade. Alguns alunos se
diziam confusos quanto a -la. Valeu-me
importa, caso queiramos transmitir algo com alguma imparcialidade. Trabalhou-se
Tal disciplina, sempre disputada pelos colegas da
adequado, seu feudo, foi
ministrada por mim apenas duas vezes. A primeira tratou-se de um desses incidentes
institucionais aos quais fui chamado para atuar como bombeiro. O professor de meu
-se a ministrar a abordagem comportamental e fenomen
pelos alunos, presentes na ementa e sempre ignoradas por ele. A comportamental foi
de outro, ministrei a abordagem
-la
inte
base a obra Psicoterapia pela Fala, de Bucher (1989) e textos de Freud. Sem perder a
aborda
de Grupo:
e Kurt Lewin e as obras Psicologia das
de Bion, Moreno, Rogers e Picho-
egas, tendo um planejamento (o
plano B emergentes do grupo,
com base em Pichon.
Psicologia e Arte/ Subjetividade e Arte:
scheniana e temas como o riso, o brega, a arte tumular, a
literatura e outros levados pelos alunos. Oficinas de
s de Psicologia e
Epistemologia da Psicologia hei confuso,
a qual herdei de um professor mais titulado que eu e que se aposentou no meio do
semestre, depois de toma-
reverberou em outra disciplina que dei para a mesma turma, apesar de ter sido escolhido
por ela como padrinho na formatura.
picos Especiais de Psicologia: Disciplina de ementa aberta, abordava a toxicomania,
-se a outro incidente institucional. Os
alunos se recusavam a assistir as aulas do professor designado para a turma, com 62
vampiros), po
minha.
dolescente
ministra-
os testes previstos na ementa, c
institucionais uma vez que um grupo de professores considerou que a disciplina era um
mente reagi a isso com o que tinha direito e
uma crise foi desencadeada no Instituto.
: Ministrei uma
progr -me aos textos utilizados pelos professores que a ministraram
de caso
Psicologia do Desenvolvimento III: Nessa disciplina, que trata do desenvolvimento de
vida aos
- ncia a Ecl a Bosi,
escrit
partir dos textos discutidos em sala de aula.
Psicologia da Sexualidade:
diversidade e transtornos da sexualidade, buscava-
relativas ao tema.
Disciplina que leva aportes
ca,
teatro e letras. Inclui
Psicologia do Esporte: Essa disciplin
por
a geraria no momento oportuno um professor novo para o
-se se as regras e
quando surgiu o momento de ministrar a disciplina para a primeira turma aceitei tampar
o buraco por um semestre, e
de
-
la, tornou- co no curso.
:  Ministrada no curso de Direito tratei, de acordo com o programa,
conjugais,
ico, sempre igual a si mesmo. Tal
ireito
e os incluiu entre os meus favoritos.
Diante das disciplinas ministradas cabe dizer que um
e turma. Quando be m um aluno ideal para ser
, que se fragmenta na medida em
que cada professor pode se considerar esse modelo idealizado
tosca, com o ensino de teorias sendo
sempre privilegiado
Para mim sempre foi claro que o cientista deve ser o fundamento do profissional,
sine
qua non
que o perscruta e nisso
pretende algo fixo e firme para se apegar.
Certa vez um aluno me diss
ram
buscando-me para diferentes formas de ajud -
a busca de aconselhamentos para a vida pessoal e profissional
apelos para que os ajudassem com algum projeto que lhes propiciasse uma bolsa, para
se ampararem financeiramente, e na compra de infindos bilhetes de rifas de caixas de
dos quais nunca peguei o comprovante
que garantia um poss .
Recebi
desomenagem m grupo de alunos que me informaram que
ou gostavam de mim ou me detestavam.
Hoje, transcorridos 25 anos, me considero um professor que fala muito e de
muitas coisas. O apelido que tive em algum momento desses, de Luiz A viagem me
parece justo. ei a clareza que contemplei de fora da sala de
zacional: um conceito
e um exemplo. Nunca consegui fazer isso, porque minha fala, me parece, sempre foi
e o conhecimento que eu transmitia. Um
exemplo, in loco, eja uma boa
apresenta como problema.
Lembro de Richard Bu
assim fui um professor pouco convincente, no sentido de
que eu pensava.
algum
es
quatro alunos foram instados a discutirem o significado de um objeto: um ovo. Dessa
o ovo estiver
o que
se conjectura/se pensa sobre o fato/objeto ou o que se apreende com ele a partir de
O tempo me ensinou a dar algumas palavras de ordem para meus interlocutores
estudantes, e a contragosto o de Nietzsche, que suponho esteja em o
Viajante e sua Sombra (Nietzsche, 1939), de que ele
desamparo e mal-estar. Estar ao lado de outros seguidores, preferencialmente
professores ou mais graduados, confortador. E infelizmente nisso se toma as teorias
e futebol.
Minhas aulas sempre foram preparadas, no sentido de saber o que haveria de
de
retroprojetor ou arquivos de PowerPoint a serem acionadas diante da falta de
nas E infelizmente, esses recursos foram acionados na maioria das vezes,
ut
precisava ser
de cada um sempre foi minha proposta.
Novamente a tese da sombra que um dos caminhantes pode fazer sobre o outro
que o acompanha: em uma parceria dessa, o processo deve desmontar a assimetria da
destruindo o palco italiano da sala de aula e colocando professores e
do
sabe. Essa forma de pensar e proceder foi particularmente conflituosa em algumas
costuma fazer qualquer coisa servir para tudo.
Algumas parcerias importantes com outros colegas se deram. Cito
dividi a sala de aula a despeito de ambos trabalharmos mais do que seria comtemplado
a parceria marcada pelo profundo respeito de ambos pela arte
e a cultura
propostas de mesas redonda em con rio IPUFU e
atividade culturais isoladas, que emergiram primeiro da vontade de mostrar e discutir
pela nossa vontade de trabalhar juntos se divertindo um pouco.
o professor Leonardo Gomes Bernardino,
suas aulas naquele
ica que adotei na turma de
sala de aula,
aula
faculdade em
.
Um curso de Psicologia
minha atual orientanda de mestranda. Nesse trabalho constatamos que a primeira
, contratada como
por professores concursados, que em sua quase totalidade, tinham
s-
- Mestrado, do
docentes.
em 2013 ocentes,
salvo
De 1994 a 2000 estive envolvido com dois projetos de es s: um ao
com financiamento da -R
instrumentos musicais etc. Outro, de minha autoria, levava atendiment
Co
Ex-colega de trabalho da secretaria executiva do COMEN na Prefeitura
, atendi a
de promover atendimento aos ado
Psico e se amparava nos trabalhos de meu ex-orientador  de Mestrado, Richard
Bucher, cuidando de u qual ele se empenhou em descriminalizar e na
qual insistia em reconhecer a pessoa antes do uso indevido.
-se com o grande
paciente, que como explicitava Olivenstein o Richard, sofriam da falta
da falta e que os encaravam como se olhassem para parvos, recusando-
rtamos por cer
do
atendimentos e colocavam um elemento estran
uma equipe multidisciplinar na qual participavam u
um professor do curso de Artes, musicoterapeuta, assistente
de Psicologia
Idealizado pela ex-
graves
Tinha simultaneamente de 20 a 30 pacientes regularmente participando do projeto, o
s e
sexta feiras em algo em torno de 6 a 18 pacientes. Fundamentava-se
docente que o criou, na Pinel, em Porto Alegre, coordenada pelo psiquiatra e
psicanalista Marcelo Blaya e almejava-
inspirado nas ideias de Winnicott, que propiciasse o
afetivos perdidos com o sofrimento mental.
m muito a partir do que os
que se repetiam ano a ano. Depois
ficaram mais estruturadas, com oficinas de pintura, musicoterapia, viveiro, atendimento
segundas feiras e nela
se trabalhava com argila e buscava-se o resgate da imagem corporal fragmentada pela
psicose.
s poucos foi substituindo minhas
eu participar das oficinas com os alunos e o
a nas e
com um dos pacientes. Lembro-
para dizer em surdina para os outros que eles precisavam maneirar porqu
. De saldo, eu que me considerava um
ltei a ter contato
com o material.
Nas oficinas
pelos corredores da
-lo do local, descobri
alguns segundo, improvisei instrumentos musicais e brinquei de emprestar ego e
ensinar a emprestar o ego -lo. Disse da oficina em
os locais.
que res
as vagas em um processo seletivo para doutorado no IP.USP. Ao tomar conhecimento
de quais eram minhas atividades, junto a
adolescente chamado Arthur, com as duas pernas quebradas em um acidente automotivo
que ia se casar m era e me lembrei de
Fausto
pacientes hansenianos.
do ajudar nas
demandas institucionais da
incumbindo
que os amparava (APARU- ndia),
me reintegrar ao P Atualmente, com outras
e sem despertar a mesma atratividade que gerava quando era um
mantenho um sem muitas na
es
dispostos nos
dos mais recentes aos
nem os dos es Os documentos que
disponho contam que foram 101 sem contar os cinco atuais. Por se tratarem de
foram em uma das seis
categorias a seguir.
.
Municipal de Estudos e Projetos Educacionais.
sendo uma de 36 minutos em uma
de aproximadamente 30. Os custos foram rateados entre mim e minha parceira de
oficina, a professora
defesa da cidadania
familiares os rostos dos pacientes
de Gonz do trabalho
do livro da performance de Gretta Sarfatti,
(Sarfatti & Becheroni,1980).
, o
psiqui
Congresso de Humanas de Minas Gerais, em 1995
um grande impacto.
situa-se o curso de Psicologia. O constituiu-
professores e profissionais da unidade de Psiquiatria do HC-UFU.
ap
Social, em 1999, entre outros locais.
e trata do trabalho
o Fraternidade Assistencial
Lucas Evangelista (FALE).
considero um trabalho equivocado. A FALE era presidida pela esposa de um juiz de
explicitavam isso em falas. No local quase presenciei a morte de um morador, em
ntaminado o
outros, desvalidos de diferentes ordens, travestis surradas pela vida em casas
o alento para concluir o
Vital fazia relaxamentos e realizava alguns procedimentos de hipnoterapia, a despeito
dele se declarar um psicanalista kleiniano.
-se
Wallace Stevens (1987) declamado pelo meu amigo ator Luiz Humberto Garcia, que
trabalhou esde as primeira cenas um
acontecimento, no qual pessoas comuns misturavam-se
que
e imagens
inal,
s
Tal
foi classificado por um colega contratado posteriormente pelo Instituto, o professor
passar o medo adi
amigo ator encenando o poema de Stevens.
mpresas que
como entraram no curso como se frustraram e se reconheceram diferentes e por fim,
da
os detalhes das cadeiras de uma sala vazia, ao fim da qual se mostra um professor de
conta que esta de malas
foi
os
-
em co-
Quase sem Querer
de um curso de Psicologia.
no
Estar na Universidade conviver com atividades
inusitadas.  A arte, e recursos art
atos que tinha clara co
-se
sagrado, particularmente no que se refere ao
eca. Obviamente isso foi negociado com os diretores da
s da biblioteca.
A primeira foi realizada em 1995, quando eu ainda me encontrava na primeira
Kodato, que encontrava dificuldades para caminhar com a reforma curricular realizei a
ia postaram-
passaram a ua vez
om todos alunos abandonando o local sem dizer mais nada e devolvendo ao
sag biblioteca do campus sua triste sina de, mesmo bonito, ser apenas um
caminho.
conservadora que disse: pre de
debutante .
anos que eu havia ingressado como aluno na UFU. Ironicamente, a assinatura do que
acertos finais, quando substitui o coordenador que o sucedeu e renunciou no final de
dezembro de 95.
A segu
com o proje
mais? Oferece
debatidos por professores de
-se em 2005,
m de oficinas e uma palestra com um militante da luta contra a AIDS
alusivos a cam
como um casal gay, outro que utilizava a imagem de S
, um show
memorial.
Psicologia e Arte,
meninos e meninas
da formatura
se dispersaram.
Era um grupo de aproximadamente 20 alunos que ensaiavam (e comiam muito)
cineminha de rolo que fiz para ajudar minha filha a combater piolhos na escola onde ela
usos de personage
um mosquito) e a ex
reivindicavam o direito a fala (o que foi
).
O mais signi
de distro
ua cadeira de r
estar na
entrava em cena e dizia: ovos Sua
u a emperrar o trabalho e a gerar atritos e precisei de -lo, o
o que obrigou
a trabalhar, com o grupo e aluno cadeirante incluso, como o sentimento de pena era
excludente. A pe e o aluno cadeirante
ganhou novo papel.
o trabalho foi apresentado em congresso da ABRAPSO
artigo completo em seu -se
te e envolveu a psicanalista Mirian
para participar da banca de uma orientanda minha, e da ADUFU-
arcou com os custos dos direitos autorais da p
aproximadamente 200 pessoas debateram a diversidade sexual, colaborando com
etos.
Doutorado e PGPSI
lunos
parecer v
o
- Stricto Sensu, o mestrado, criado em 2002.
Minh - na
em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, do
Instituto de Psicologia da USP deu- in Corpore Deficit: a
de Freud
ndo me acolheu em
-
momento dedicava-se ao que eu traduziria como o abjeto no corpo. Nosso primeiro
contato foi mais ou menos estranho. Ao
eu queria trabalhar, e ouvir de mim: Lacan, disse que o detestava e que, por sua amizade
com Gilberto Safra admirava Winnicott. Sem ser muito explicita, manifestou certo
desagrado com uma das disciplinas que eu cursaria, que tratava de de
abordagem winnicottiana, mas num enfoque que ela considerava excessivamente
e pouco inclusivo.
Passado esse estranhamente inicial, que de qualquer forma me afastou um pouco
de Lacan, passamos a nos dar bem e em sua disciplina produzi um artigo do qual gosto
e
necessidade d
que insistiam no projeto inicialmente apresentado e no qual a dicotomia mente-corpo do
-
epigrafe, um poema meu que perguntava sobre as marcas que um corpo carrega,
artigo sobre Noe
muito, particularmente nos compromissos
, que me auxiliou facilitando meu contato com seus
associados
queria estudar.
Sua morte prematura
corpo fosse exposto para uma d
muito, pois s tado por marcas feitas pelo ciclistas que
Cremada, foi
ica plantado em frente a biblioteca do IP, para ficar
mexericando por ai, como ela dizia.
Angustiado pelas duas mortes, a dela e a de meu pai, escrevi como louco com a
novo orientador, Paulo Albertini, em nosso primeiro encontro lhe entreguei mais de 160
dei-lhe uma tesoura de ferro enorme para ele cortasse o que quisesse. Havia
entrevista
para orient Schimidt, que quem havia
sido aluno e Marilene Guirado e o vetei nominalmente, por conta de uma tentativa de
conversa que tivemos algum tempo antes no qual discutimos a possibilidade de
olhava ansioso e seu olhar parecia
com Reich e eu olhava ansioso para ele e sem dizer, Ele me
devolveu a teso
menos furioso e tivemos rato a
ele.
Meu trabalho homenageia meu pai, homem simples como Juca, meu sujeito
colaborador na tese, Richard, u
maneira , presta
uma homenagem. Ele abre com a tr narrando em
a de flui da simplicidade de pessoas como ele e tem
.
Ao meu pai, Luiz Avelino da Silva, que me
ensinou a usar todas as ferramentas que
conhecia.
A Richard E. Bucher, meu orientador de
ensinou a usar ferramentas que meu pai
desconhecia.
trabalho comigo e me ajudou a ver que as
ai e as
sinfonias de Mahler, que contam Richar,
podiam conviver dento de mim.
A todos os t
muito.
, com quem estudei as
Winnicott; de Gilberto Safra, de quem guardei e cito o uso que
cara: do analista como um
representante da humanidade para pessoas cada vez mais vazia de humanidade. Maria
Schimidt deixou em mim o interesse por Walter Benjamin, de cuja obra vou aos
poucos me apropriando e de quem, em alguns
e .
, com o que ele buscava ver no adoecimento
normal
sensibilidade na
o destino da sexualidade. Ela foi bem recebida pel
Carvalho, presente na banca, que a considerou
-
reproduziram o artigo principal da tese, nem sempre revelando a autoria, em blogs
O referido artigo, publicado em 2007, foi
de fevereiro de 2008, e pela
s fr s a mim foram retiradas do texto da tese, com minha
-Concluir o doutorado com um atraso de pouco mais de um semestre foi
envaidecedor e se deu com pouco tempo depois do de
ssa ingenuidade quando
nos encontramos, sem combinar, na secretaria do PGPSI para nos apresentarmos para o
programa de mestrado criado em 2002. Em diversas conversas com essa colega
concordamos custos de nossa
fazia parte desse compromisso. Mas naquele momento descobrimos
mos.
Qualis A, saiu somente em 2007, minha
e se deu em 2008, como colaborador, bem depois da de
as, fui diretor do Instituto de Psicologia antes.
- quase que como
um atendimento de pedido de socorro da mestranda Elisa Aires de Freitas, cujo
orientador encontrava- -doutoramento em Barcelona, Espanha. E a despeito do
nca de
Paravidini, que fez o mesmo trabalho com a outra orientanda do professor afastado.
eta,
novamen
- Psicologia da UFU PGPSI, tem clima bom
entre os d
dos colegas e creio
almejam tal engajamento. Esse fator por si parece reduzir os conflitos.
ruim, ou seja 2, fui promovido de professor co
professor efetivo e imediatamente transformado em c -tempore. Nessa
-mail da professora Anna Jacob me cumprimentando e manifestando
ituto do coordenador anterior,
pessoa com quem ela mant . Como coordenador
importante do que
zo que permitiram que
alguns mestrandos -reitor de
Barbosa
vros com
nem sou citado.
-estar,
m
alguns grandes pesquisadores da UFU que me conheciam. Considerava que um
coordenador com a
durou dois meses, mas ainda era o coordenador quando veio a nota do programa e ele
membros precisam ter. Como disse-me certa vez meu colega Ederaldo Lopes, que me
sucedeu, quando me queixava da falta de respostas das revistas aos artigos enviados e
que :
pelos colegas -lhe que se fosse conveniente eu pediria meu
suficientes para permanecer.
Por outros motivos me prontifiquei novamente a sair do programa. Dessa vez
diante do professor Joaquim Carlos Rossini. quando ele foi
coordenador do PGPSI, ocasionado por uma prova e o funcionamento do sistema e
tas,
nas quais havia erro, que seria facilmente percebido (o que motivou nosso atrito) com
u
coordenador e outro professor diretamente envolvido. Era uma quarta feira e na quinta a
tarde fiquei sabendo, por outra pessoa, da .
alunos e fui
. por minha causa
enquadrar nos meus dois meses de
pleitearam o credenciamento.
u aluno de psicopatologia, a segunda quando ela
muito exaltada. E outros menores, que fazem com que um sorria para o outro quando
nos encontramos no corredor.
es
Ao longo de minha carreira de professor na UFU e em particular no Instituto de Psicologia
fui orientador de
no Mestrado.
hoje tive 16 orientando, sendo duas co-
necessidade de outro orientador. Desses, duas ainda trabalham comigo e uma deve
concluir seus trabalhos ainda nesse ano e outra em 2019.
Fui orientador de onze dos quais, olhando
os comprovantes e o tempo transcorrido me soam como excentricidades.
ho0 uma
-
tados
incluso
entre as patologias pelos
do, felizmente em
revista de pouco impacto. Meu orienta
Outro trabalho infeliz versava sobre o bullying. Meu orientando me procurou a
eu nunca ter
cogitado isso, achei curioso. Tratava-se de um trabalho quanti-quali, e
ca o
no
a coordenadora do grupo
de trabalho. O trabalho foi arquivado e o IC serviu para o inicio da carreira de
pesquisador de meu orientando no mestrado e posteriormente no doutorado na
Universidade de
o, mas por conta das
por anabolizantes,
facilitado excessivos. Autorizado pelo CEP, as
que seria importante ele comprar as primeiras fr
ele desse continuidade aos estudos no mestrado, pois lhe forneci o atestado da
lho.
Meus orientandos de mestrad os co-orientando,
eus artigos, dois deles aprovados em doutorado me solicitaram a
dispensa do artigo exigido pelo PGPSI, os devidos artigos encaminhados
seus compromissos com o programa e uma teve seu trabalho aceito aguardando
o produtor
de discurso. Fez uso
Benjamin e iniciou doutoramento em Barcelona e por falta de recurso, voltou a Brasil e
ingressou no programa da UnB em sociologia, onde defendeu sua tese. O cinea
atualmente docente da Universidade do Rio Grande no Norte, cursando doutorado na
Canal Brasil. A jornalista estuda o riso nos Simpsons.
Quanto aos t o -me sobre os
documentos para elaborar a parte mais formal desse memorial me deparo com o fato de
que, proporcionalmente, orientei quase o mesmo tanto de alunos de Psicologia e do
logia e sete da educa .
para os
sultou em um artigo que
foi envi
Federal do Triangulo Mineiro abandonou o projeto.
- s e
argument -vindos, mas
2008 esse
suficiente para que eu permanecesse no PGPSI e guardo a expectativa de que meus
Publiquei e 15 artigos, sendo quatro deles anterior ao meu
a
prestavam -os
hoje vejo que mereciam uma revista melhor classificada no QUALIS do que a extinta
Perspectiva em Psicologia Sociedade de Psicologia do Triangulo
entre os compositores Noel Rosa e Wilson Batista, foi enviado a revista em um
momento de quase desespero. E foi queimado, como diria meu ex-orientador de
doutorado Paulo Albertini. Na mesma revista, outro que merecia melhor destino que
PGPSI trouxe a necessidade de revistas de melhor qualidade e elas foram buscadas.
entre meus artigos, a maioria publicada com meus orientandos, trabalhos que
gosto muito. Particularmente o da minha tese, que frequenta outros artigos e teses e
;
ologia
ambiental ,
s,
em 2014, sob entusiasmo meu e de meu orientando Bruno Vasconcelos que somente
mai onta
de o arquivo em Word que enviamos para
sem nenhum trabalho editorial e sem conselho editorial.
falecida, r pesada e bela do artigo
do sinthoma na obra lacaniana a partir da escrita de James Joyce Tempo
em 2014. Minha par ,
lhe mostrei conseguia ler Finnegans Wake, de James
Joyce em voz alta, e que quando eu fazia isso tinha acesso de riso. E no final, quando
ela generosamente pediu que eu fiz
biblioteca da UFU
tiveram as mesmas partes tampadas com canetas marca texto, semelhante
O que dizer sobre isso? Essa necessidade quase compulsiva de publicar? Que as
-se opressiva. Em 2017 recebi convite para
enviar minha minha tese de
doutorado
praz
conselho editorial e que a p
CAPES. Pedi um adiamento no prazo, uma vez que ocupado com outros compromissos,
mas a trans
2019.
-con artigo
completo o traba
-autoria com minha
orientanda Juliane de Oliveira, apresentado no encontro da ABRAPSO em 2017.
de mestrado implica
em aceitar eu
produtividade sempre crescentes esso a novos pesquisadores,
f il (no meu caso, por exemplo,
de todos IC e TCCs em
). Por outro lado, sujeita os professores efetivos dos programas ao
recredenciamento recebi a recusa de dois artigos que considerava bons (um
Diante disso, creio que cabe lembrar dois momentos distintos. Um, no qual eu relia
dizia, parodiando um colega de instituto,
utado. Como se entre tal artigo
criador e criatura. Como as
na maioria das vezes sob a forma
s psicoativa no Conselho Municipal de
ental, atendendo
ez que considerei
PET- o.
Internas do Instituto de Psicologia.
Desde que sou docente do IP.UFU, fui membro de 80 internas do
IPUFU e pelo menos uma dezena de outras nomeadas pelo reitor, quando fui diretor e
quais ainda tenho registro. Por
considera-las atividades cotidianas e neces
q
os assuntos menores. Algumas
dizem respeito as do instituto.
dos documentos que as comprovam, ainda assim anexados nesse documento. Destaco,
todavia, , em 1994 e a , em 2017, pois revelam
semelhantes.
A primeira, de 11/11/1994 me incumbia de, junto com outra docente, fazer um
proponente de dar diploma emitido pela UFU aos alunos que haviam assistido as aulas
de um psicanalista de Belo Horizonte, em Uberaba, com al
de o
desse tipo e o
que considero mais grave, eu estar ainda na minha primeira av
.
coisas eram citadas como lei, particularmente por
s a lei que fala em dois
ntra no conselho, como
hav doutorado pela
eu
curso
participei e presidi, n
a favor, na qual eu me
muito bem acolhida e orientada por uma docente -chegada
ver no empreendimento uma forma de viola Mesmo temdo
. C
CONSULPSI, como havia anunciado
antes,
momento intempestivo e que se votari
lho me abstive por discordar de um ato dos alunos
atsapp. Professores de
postura mais institucional, ainda que contr
elogiaram o trabalho.
Atividades Administrativas
Ocupei quase todas
departamento, quando esses ex -tempore,
chefe/diretor da
, ao que me voluntariei, sempre em momentos de
crise.
Fui coordenador do curso de gradua
projeto de reforma curricular, atrito entre professores e alunos (duas turmas tiveram
metade de seus membros repr , J.C., ainda que em seu
um dito do professor . As primeiras
relativas ao atrito entre o professor J.C. de meu
s
o recesso de natal, sobrou para janeiro e fevereiro a tarefa de acertar o
s superiores que haviam baixado o projeto em
Fui acompanhado nessa tarefa
c Dias Sales Cabral e Dalila Souza
assinado por mim, aprovado e o da portaria de minha
-tempore.
Contei sobre a aprendizado da hierarquia
se
Epistemologia da Psicologia e nesse. Eu era
u - , a despeito de ter sido
Me parece que a
universidade precisa, em algum momento, parar
n
antigo Conselho Departamento de Psicologia. Para o
-tempore em 28 de maior de 1998 pela ordem
Administrativamente dei conti
aproveitando- -UFU, com o SUS,
adolescentes.
fato d poder ser ocupado por
a qual eu me opunha). Sustentei como meu antecessor
verba para um professor, J.C. que queria participar de um congresso em Chicago, sem
ao menos apresentar algum trabalho.
discu
foi levada ao CONDEPSI e entendeu-
ainda que respondendo legalme
Obviamente renunciei e a maioria dos conselheiros do CODEPSI achavam que a
ava pela primeira reforma desde que criada nos anos 80. Enfim a
pequena mureta, os
especificamente para a portar
(era o nome da tinta)
foram
alocados ao lado da copa, no ce ; construiu-se
te
Aceitei ser reconduzido a chefia
-
que acabou conseguindo verba para ir ao
, mas diretamente do reitor, que
era seu amigo (foi cont
Relatar
ssor J.C. e J.T. que explicitou diversas vezes
sua antipatia por mim.
estudantes que relatei a pouco e ao fato de, em 96, a maioria dos professores ainda
serem os mesmos. Ironicamente o fim de carreira de J.C foi marcado por certa
melancolia e ele acabou me escolhendo como confidente. T
professora J.T. falecida pouco antes de eu me
tornar diretor do instituto.
Me tornei diretor do IPUFU a contragosto, como relatei angustiado pouco depois
da posse ao meu homeopata, que a percebeu. A diretora anterior, acometida de
uma
sora Mar a Dela
Coleta. Ambos recusaram e por volta das nove da noite, de uma quinta-feira, quando eu
preparava
algumas horas antes que, suplente, deveria assumir o lugar da titular que havia
desistido, recebo um telefonema com a diretora em prantos pedindo que eu assumisse
-tempore e
Minha posse teve festa, discursos, uma a
diretor do IPUFU foi uma maravilha. Conhecer a universidade a partir de seus
conselhos superiores rica. De
saldo, aos poucos vida de mais de
Abandonei
s e passagens gerou atritos.
, me
indis da
CF
disciplina. No
s
foi a campanha aberta de
IPUFU, que era de um professor. Protesto equivocado: meu projeto era uma
ambiente, frigobar e tapete
eram mais presentes e desagradou.
A despeito disso tudo, ficou dos meus pouco mais de dois anos de diretor a
,
sal
e uma plataforma
em ata do CONSIP de 1996 e um saldo positivo da ordem de 26 mil
reais. e
demandas represadas vo
associados; r
i
Umuarama
t
vencemos um edital do Fundo de Desenvolvimento Institucional no valor de 120 mil
6
Conselho Diretor da UFU.
Tal projeto, criticado por alguns diretor
chamado de sonhador e me levou a debates acalorados com outros diretores: eu era o
. Foi nesse projeto que se
, criada pelo diretor do INGEB, professor Malcon
(?) e depois, com apoio da Faculdade
Cerrado o
Fernando Henrique Cardosa para a infraestrutura das universidades.
Eu cobrava insistentemente
PE e CPF. A
procuradoria respondeu com uma proposta que responsabilizava os diretores e eu, que
suspeitava que um professor do IPUFU quebrava o D.E (felizmente pego na malha fina
posteriormente) disse ao Reitor, P -reitor de Recursos Humanos e Procurador da
Universidade que, entre dedurar sem provas e me exonerar, que eu preferia a segunda
alternativa.
e meu meus medicamentos me prescreveu um
Tomei um dia e no outro apre
nossa, que acusava professor da engenharia de persegui-la.
Arquivou-
cursos. Quando a tentativa de fraude do vestibular aconteceu redescobriu-se o pedido de
Quanto a professora, alvo do segundo pedido de
ela participou de uma oitiva e se recusou a participar de outras. Nunca mais
criou problemas.
entendesse que o cargo deveria ser ocupado por um docente que correspondesse mais
-
professor algumas tarefas indesejadas. Creio que me sa
certo desgaste
dificilmente retomaria algum desses cargos.
tica em Pesquisa da UFU
facultada a todos professores
outros. Particularmente quando se
-UFU
jamais analisar um protocolo da mes apontados problemas
em que a especificidade pede um ponto de v -se um parecer ad-
novos estudos, como da as vezes foi enfadonho. Diferenciar
pesquisas qualitativas de pesquisas com poucos sujeitos algo do mesmo naipe, assim
como ficar ao lado de pesquisadores quando a necessidade de identificar o sujeito,
particularmente em est
,
regular
discurso que se utiliza dos sujeitos que investiga para produzir uma mentira sobre eles.
necessidade dos CEPs., a despeito dos problemas que apresentam. Nos meus quase dez
anos, obviamente me irritei com a burocracia, e o atraso de mais de seis meses que
universidade
.
primeira, como diretor cultural, me deixei convencer pela
grupo de militantes de um partido extremistas, na segunda por conta de minha
de professores univer
que as assembleias lotam dos grupos a favor e contra.
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